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En la investigación titulada El módulo de números enteros y la mejora del 
rendimiento académico del área de matemática en los estudiantes del primer grado de 
secundaria de la Institución Educativa  Daniel Alcides Carrión, Pasco – 2018, el principal 
objetivo de esta investigación es establecer si el uso del módulo de números enteros 
mejora del rendimiento académico del área de matemática en los estudiantes del primer 
grado de secundaria de la Institución Educativa  Daniel Alcides Carrión, Pasco – 2018. La 
investigación tuvo el enfoque cuantitativo, de tipo sustantivo o de base, con un diseño 
cuasi experimental: Pre test, Postest con grupos intactos. Se empleó como técnica de 
recolección de datos la prueba objetiva, para determinar el aprendizaje de Matemática. Se 
estableció la validez del instrumento a través del criterio de juicio de expertos y la  
confiabilidad a través del Coeficiente Alfa de Cronbach. La conformación de la muestra 
consideró el grupo experimental y el grupo de control, ambos grupos son del primer año de 
secundaria. Para procesar los datos se utilizó estadística descriptivas y estadísticas 
inferenciales. Los resultados de la investigación son los siguientes: Existe relación 
significativa entre la aplicación del módulo de  los números enteros y el mejoramiento del 
rendimiento académico del área de matemática, a nivel de la prueba total y por las 
dimensiones: comunicación matemática, razonamiento y demostración y resolución de 
problemas, en los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa  
Daniel Alcides Carrión, Pasco – 2018. 
 









In the research entitled The module of integers and the improvement of the academic 
performance of the area of mathematics in the students of the first grade of secondary of 
the Educational Institution Daniel Alcides Carrión, Pasco - 2018, the main objective of this 
investigation is to establish if the use of the module of whole numbers improvement of the 
academic performance of the area of mathematics in the students of the first grade of 
secondary of the Educational Institution Daniel Alcides Carrión, Pasco - 2018. The 
investigation had the quantitative approach, of substantive or base type, with a design 
quasi-experimental: Pretest, Posttest with intact groups. The objective test was used as a 
data collection technique to determine Mathematics learning. The validity of the 
instrument was established through the criterion of expert judgment and reliability through 
Cronbach's Alpha Coefficient. The conformation of the sample considered the 
experimental group and the control group, both groups are of the first year of secondary 
school. In order to process the data, descriptive statistics and inferential statistics were 
used. The results of the research are as follows: There is a significant relationship between 
the application of the whole numbers module and the improvement of the academic 
performance of the area of mathematics, at the level of the total test and by the dimensions: 
mathematical communication, reasoning and demonstration and resolution of problems, in 
the students of the first grade of secondary of the Educational Institution Daniel Alcides 
Carrión, Pasco - 2018. 
 







El objetivo de este trabajo gira en torno a un tema muy importante dentro de la 
enseñanza de los sistemas numéricos a los estudiantes de las instituciones educativas del 
nivel de secundaria. Se trata de presentar una metodología en la enseñanza de los números 
enteros. 
Es notorio los déficit de los estudiantes del nivel de educación secundaria, en 
relación a las matemáticas, al ser evaluados a nivel internacional por pisa y a nivel 
nacional por ECE, los resultados nos indican que la mayoría significativa de estudiantes no 
están estableciendo logros de aprendizajes en relación con el razonamiento matemático, 
para los años en que están cursando estudios, en primaria con nivel satisfactorio sólo el 
30.8 % en el año 2016 y 14.9 % de logro satisfactorio en el área de matemática en la 
UGEL Pasco. 
Diversos estudios de investigación concluyen  que los cálculos determinados por los 
estudiantes respecto a los números enteros, mayoritariamente son errados, porque siguen 
operando los  números enteros, como si estuvieran realizando operaciones con números 
naturales.  Estas dificultades en el aprendizaje de la matemática se deben principalmente a 
que los primeros contenidos que se desarrollan en el aula empiezan casi siempre con el 
tema valor absoluto y con esa base empiezan a trabajar todas las operaciones en números 
enteros.  
La idea es trabajar con el opuesto de un número entero antes que con el valor 
absoluto, el cual se tomará en cuenta más adelante al resolver las operaciones básicas. La 
aplicación de módulos educativos para el aprendizaje de la matemática es una buena 
alternativa como herramienta y material didáctico.   
En esa perspectiva, en el presente estudio queremos establecer averiguaciones 





rendimiento académico del área de matemática en los estudiantes del primer grado de 
secundaria de la institución educativa Daniel Alcides Carrión, Pasco.   
Seguidamente presentamos el estudio, cuya estructura comprende los siguientes 
capítulos y rubros: 
El capítulo I,  presenta el planteamiento del problema, su formulación del problema    
investigación general y tres problemas específicos; el objetivo general y tres objetivos 
específicos, además de su importancia y  alcances de la investigación. 
El capítulo II, comprende el marco teórico, incluye los antecedentes nacionales e 
internacionales, bases teóricas, estructura del módulo y definición de términos básicos. 
El capítulo III, propone la hipótesis general y específica, variables independiente y 
dependiente y su operacionalización de variables. 
El capítulo IV, explica el enfoque, tipo y diseño de la investigación, describe la 
población y muestra, así como las técnicas e instrumentos de recolección de información, 
el tratamiento estadístico, y sus procedimientos. 
El capítulo V, de los resultados, describe la validez y confiabilidad de los 
instrumentos utilizados en la investigación, presenta y analiza los resultados. En suma este 
capítulo hace referencia a qué es lo que finalmente se encontró al término de la 
investigación; que significan realmente los resultados obtenidos, señalando la relación 
existente entre los hechos observados, en este caso, por la variable X y la variable Y. Así 
como la discusión de los resultados.  
Seguidamente, se precisan las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
Finalmente, se incluyen los apéndices: matriz de consistencia lógica del proyecto y 








Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
El desarrollo del Perú debe empezar por una transformación, cuya piedra angular es 
la educación; una educación acorde con las tendencias sociales actuales de la era del 
conocimiento del XXI  y los adelantos de la ciencia, la tecnología, el humanismo y  los 
valores; hablar de educación implica cuatro características básicas: una eficiencia 
relacionada con la funcionalidad  de la experiencia educativa entendida como la utilidad 
para transformar realidades; la pertinencia grado de ajuste del trabajo educativo con 
respecto a la necesidades  y requerimientos de la sociedad; relevancia  por su parte  al 
desarrollo cultural científico y tecnológico de la sociedad donde prima los intereses 
colectivos  y la eficiencia entendida como el alcance de los objetivos propuestos, mediante 
el aprendizaje de determinados conocimientos, habilidades y  actitudes que los alumnos 
necesitan como recursos para afrontar una situación determinada con  autonomía, 
creatividad y  pensamiento crítico. 
La Modernización Educativa debe ser entendida como una nueva organización de 
desarrollo del Sistema Educativo, cuya fundamental acción debería ser el desarrollo de 
competencias del aprendiz,  adecuando a las exigencias del siglo XXI, cuya  
Modernización Educativa debe  considerar:  el sistema administrativo, con tecnología de la 
información moderna  cuya  toma de decisiones sea través  de conceptos de gerencia y 
gestión en la formación pedagógicas; y lo que creemos más importante en la estructura 
curricular optar por nuevos principios pedagógicos donde el estudiante tenga una acción 
más intensa en la experiencia  educativa,  la interrelación de  las disciplinas, es más 





clase para que el estudiante adquiera un compromiso en la construcción de su propio 
conocimiento. 
El área de  matemática tiene que adecuar su metodología, procesos, procedimientos 
técnicas y objetivos  a fin de que  los educandos no tenga la fobia a las matemáticas, 
resultante de un alto índice de desaprobados, de la subjetividad de los contenidos, de la 
metodología de los profesores y otros; la experiencia de años como docente en el aula, y en 
diálogo con los alumnos se pudo recoger que la mayor dificultad de los estudiantes es el 
paso entre el nivel primaria y el nivel secundaria,  cuyo tópicos o contenidos en el nivel de 
primaria se desarrollan restringidos al sistema de los números naturales, pero al ingresar a 
nivel secundario los tópicos o contenidos en muchos casos se repiten pero sin embargo al 
extender a los números enteros, los estudiantes en su gran  mayoría tienen deficiencia en 
aprender las operaciones binarias adición, sustracción, multiplicación y división; 
consecuentemente los contenidos posteriores o  secuenciales son más difíciles;  
produciéndose un encadenamiento negativo, consecuencia de ello mucho  alumnos son 
desaprobados;  por esta razón creemos importante el estudio de las operaciones básicas del 
sistema de los números enteros;. 
En esta  investigación, se propone la implementación un módulo de enseñanza de los 
números enteros, con la finalidad de que los estudiantes del primer grado de Educación 
Secundaria de la Institución Educativa Estatal Daniel Alcides Carrión, tengan una 
alternativa adicional, de aprendizaje de dicho tema, en base a los saberes previos de los 
números naturales aprendidos en el nivel de Educación Primaria y la noción de opuesto. La 
investigación es experimental, comprendida en el área de matemática, para comprobar que 
con la implementación de este módulo de enseñanza de los números enteros se mejora 






1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Cuál es la influencia que ejerce la aplicación del módulo  de  los números enteros en 
el mejoramiento del rendimiento académico del área de matemática en los estudiantes 
del primer grado de  secundaria de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión de 
Pasco en el año 2018? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿Cuál es la influencia que ejerce la aplicación del módulo  de  los números enteros en 
el mejoramiento del rendimiento académico del área de matemática, en su dimensión 
traduce cantidades, en los estudiantes del primer grado de  secundaria de la Institución 
Educativa Daniel Alcides Carrión de Pasco en el Año 2018? 
PE2: ¿Cuál es la influencia que ejerce la aplicación del módulo  de  los números enteros en 
el mejoramiento del rendimiento académico del área de matemática en su dimensión, 
usa estrategia, en los estudiantes del primer grado de  secundaria de la Institución 
Educativa Daniel Alcides Carrión de Pasco en el Año 2018? 
PE3: ¿Cuál es la influencia que ejerce la aplicación del módulo  de  los números enteros en 
el mejoramiento del rendimiento académico del área de matemática en su dimensión, 
argumenta afirmaciones, en los estudiantes del primer grado de  secundaria de la 
Institución Educativa Daniel Alcides Carrión de Pasco en el Año 2018? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo General 
OG: Determinar la influencia que ejerce la aplicación del módulo de  los números enteros 
en el mejoramiento  del rendimiento académico del área de matemática en los 
estudiantes del primer grado de  secundaria de la Institución Educativa Daniel Alcides 





1.3.2. Objetivos específicos  
OE1: Establecer la influencia que ejerce la aplicación del módulo de  los números enteros 
en el mejoramiento  del rendimiento académico del área de matemática, en su en su 
dimensión traduce cantidades,  en los estudiantes del primer grado de  secundaria de la 
Institución Educativa Daniel Alcides Carrión de Pasco en el Año 2018. 
OE2: Establecer la influencia que ejerce la aplicación del módulo de  los números enteros 
en el mejoramiento  del rendimiento académico del área de matemática, en su 
dimensión usa estrategias,  en los estudiantes del primer grado de  secundaria de la 
Institución Educativa Daniel Alcides Carrión de Pasco en el Año 2018. 
OE3: Establecer la influencia que ejerce la aplicación del módulo de  los números enteros 
en el mejoramiento  del rendimiento académico del área de matemática, en su 
dimensión argumenta afirmaciones,  en los estudiantes del primer grado de  secundaria 
de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión de Pasco en el Año 2018. 
1.4.  Importancia y alcances de la investigación 
Los números  naturales y las operaciones binarias son  el principal insumo o campo 
temático de la  educación primaria, extendiéndose en el nivel secundario a los números 
enteros, racionales, irracionales y reales, siendo estos campos temáticos con las 
operaciones, propiedades y aplicaciones  lo central en la Educación Matemática. 
En estos últimos años, la educación en su conjunto se moderniza, cambia sus 
paradigmas, sus enfoques, sus procesos pedagógicos y cognitivos haciendo que la  
enseñanza sea una construcción social y luego una construcción interna, centrado 
principalmente en el aprendizaje significativo, de tal forma que se logre en los estudiantes 
un avance para el conocimiento de nuevas competencias matemáticas. 
Consecuentemente este nuevo paradigma educativo tiene la tendencia que el 





del Módulo de los Números Enteros en base al opuesto de los números naturales, 
contribuye  que el estudiante construya su aprendizaje de los números enteros en base a los 
conocimiento de los números naturales aprendidos en el nivel primario. 
La interrelación de este campo temático con  la vida real, ejemplo el  pique de 
Lourdes (Jaula metálica de descenso a las profundidades de la mina en Cerro de Pasco)  o 
la medición de las temperaturas bajo cero serán explicadas al termino del desarrollo del 
módulo de estudio. 
Además es  fundamental promover el desarrollo de habilidades asociadas a los 
números y a las operaciones que vayan más allá de la simple memorización y/o aplicación 
de reglas y definiciones a través de la construcción de los saberes por el alumno. 
Durante mi experiencia como profesor he observado que los estudiantes del primer 
grado de secundaria presentan dificultades con la adición y sustracción de números 
enteros; en particular cuando tenían que realizar operaciones con números negativos. 
La mayoría de los profesores de matemáticas, se quejan a menudo de que los 
estudiantes llegan con graves deficiencias en las operaciones elementales que se realizan 
con enteros, lo que se traduce en frecuentes errores en la resolución de problemas y 
ejercicios. 
Según estos profesores, muchos de los estudiantes califican una y otra vez de 
despistes o errores debidos a los nervios, que en realidad es una manifestación de las 
deficiencias que mencionábamos antes. 
Debemos reducir al máximo que los  alumnos, especialmente aquellos  que están en 
nivel de logro de preinicio, inicio o en proceso, sienten rechazo hacia las matemáticas, sus 
operaciones de números enteros, para tal fin nos apoyaremos en el módulo propuesto, 






Nuestra experiencia como docente de aula será el baluarte para poder lograr este 
proyecto, ante las insuficientes investigaciones realizadas sobre los números enteros, como 
citan investigaciones anteriores tanto nacionales e internacionales y las mismas se había 
centrado hasta la década pasada, fundamentalmente en una perspectiva teórica, entre 
dichos estudios de carácter experimental  son experiencias tendientes a la enseñanza. 
El trabajo estará enfocado en buscar otra forma, de cómo hacer que el aprendizaje de 
las Matemáticas sea mucho más agradable y, ante todo, más fácil para los estudiantes. 
Lo esencial de este proyecto es lograr en los estudiantes la comprensión de los 
conceptos teóricos, procedimientos, relaciones y operaciones en el caso de los números 
enteros (negativos y positivos), para así poder tener una buena base a la hora de llevarlos al 
campo práctico. 
1.5. Limitaciones de la investigación  

















2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Vivar (2017) Programa modular basada en la estrategia personalizada para 
mejorar el logro capacidades en el área de matemáticas: estadística, en los estudiantes 
del tercer grado de educación secundaria. Tesis para optar el grado de maestría en la 
Universidad Nacional del Santa. Chimbote Perú. Se realizó con un estudio diagnóstico en 
el cual se aplicaron una encuesta dirigida a los alumnos del tercer grado de educación 
secundaria en el área de matemática, en la cual se identificó la realidad problemática. 
Luego se planteó el problema: ¿De qué manera la aplicación del programa modular basado 
en la estrategia personalizada mejora significativamente el logro de capacidades en el área 
de las matemáticas: estadística, en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria 
de la Institución Educativa 89002, Chimbote-Santa-Ancash, 2014? Se logró alcanzar el 
objetivo general demostrándose que la aplicación Programa Modular Personalizado basada 
en la estrategia personalizada mejora significativamente el logro de capacidades en el área 
de las matemáticas: estadística, en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria 
de la Institución Educativa 89002, Chimbote-Santa-Ancash, 2014, logrando también 
determinar los objetivos específicos. Para el desarrollo de la investigación se contó con 68 
alumnos, de los cuales 33 conformaron el grupo control y los otros 35 el Grupo 
experimental; a estos últimos se aplicó el Programa Modular Basado en la Estrategia 
Personalizada para elevar el nivel de desarrollo de las capacidades del área de Matemática: 
Estadística, A los alumnos del tercer grado de educación secundaria, aplicándose a partir 
del 10 de setiembre hasta el 30 de octubre del 2014 con una duración de 42 horas 





de control y el otro experimental, los resultados de la aplicación del test después del 
proceso experimental muestra la existencia de una diferencia significativa del G. E en 
comparación con el grupo control con una ganancia de 5.50 en donde el promedio para el 
G.E. 14.50, comparado con 9.00 del G.C; rechazándose la Ho con una prueba de 
significancia de< 0.05; lo que demuestra la hipótesis alternativa en que la propuesta del 
Programa Modular Basado en la Estrategia personalizada es válida para lograr las 
capacidades del área de matemática. 
Armas, W.  (2015) en su tesis para magister en educación,  Módulo Educativo de 
Números Enteros para el aprendizaje de matemática en los alumnos del Primer Grado de 
Secundaria de la I.E. Nº 6071 “República FEDERAL de Alemania” del distrito de Villa el 
Salvador de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta”, planteó 
como conclusiones: La aplicación del módulo educativo “Números Enteros” mejora 
significativamente el aprendizaje de Matemática de los alumnos del primer grado de 
secundaria de la I.E. Nº 6071 República Federal Alemania del distrito Villa El Salvador. 





aplicación del módulo educativo “Números enteros” mejora la capacidad de razonamiento 
y demostración de Matemática de los estudiantes del primer grado de secundaria de la I.E. 
Nº 6071 República Federal Alemania del distrito Villa El Salvador. Con un nivel de 




2,0074|. La aplicación del módulo 
educativo “Números enteros” mejora la capacidad de comunicación matemática de los 
estudiantes del primer grado de secundaria de la I.E. Nº 6071 República Federal Alemania 





2,0074|. La aplicación del módulo educativo “Números enteros” mejora la 





secundaria de la I.E. Nº 6071 República Federal Alemania del distrito Villa El Salvador. 
Con un nivel de significancia de 0,05, siendo que |tobtenido -2,145|>| tcrítico 2,0074| 
Urquizo, A. (2014) en su Tesis para Doctor en Educación: Importancia de las 
estrategias didácticas cognitivas en el desarrollo del razonamiento matemático en 
estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa, “Santa Mariana de Jesús” - 
Riobamba - Ecuador, 2014; de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, planteo 
que: la capacidad de un ser humano para resolver problemas está ligado al desarrollo de su 
razonamiento, por ende, dificultades en el razonamiento ocasionan dificultades en las 
personas para resolver problemas de cualquier índole. Por otro lado, en el Ecuador, los 
estudiantes que culminan el bachillerato, previo al ingreso a la Universidad, deben rendir 
una prueba que entre otros contempla el razonamiento matemático. El objetivo del estudio 
que se presenta es Demostrar que la aplicación de un programa de estrategias didácticas 
cognitivas influye en el desarrollo del razonamiento matemático de las estudiantes de 
tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Santa Mariana de Jesús”. Se realizó un 
estudio cuasi experimental en el cual participaron dos grupos, uno de 33 estudiantes, que 
constituyó el grupo de control y el otro, con 43 estudiantes que conformó el cuasi 
experimental; se utilizaron estrategias cognitivas como: cálculos mentales, estrategias para 
la resolución de problemas y creación de problemas. Se aplicó un test de razonamiento 
matemático. Se establecieron, una hipótesis general y 4 hipótesis específicas probándose 
todas con la prueba t para muestras independientes, se probó que las estrategias utilizadas 
mejoraron el desarrollo del razonamiento numérico, algebraico, lógico e inductivo; por 
ende, el razonamiento matemático ya que el grupo cuasi experimental pasó de un nivel de 
regular (pre test) a bueno (pos test) y alcanzó un desarrollo del razonamiento matemático 
del 61% frente al 45% del grupo de control. Se recomienda que las estrategias propuestas 





estudiantes como un proceso integrado a su labor diaria y no como una actividad extra al 
final de su vida estudiantil, así mismo que sean incorporadas a la formación de los futuros 
docentes de Matemática de nivel básico y bachillerato. 
Huayhua (2012) Modelo autoinstructivo para el aprendizaje significativo de la 
matemática en los estudiantes de educación secundaria en la Institución Educativa de 
Quinua, 2012.Tesis.Universidad San Cristóbal de Huamanga. Ayacucho. El presente 
trabajo de investigación tiene como objetivo analizar la influencia eficaz del módulo sobre 
el aprendizaje significativo de la matemática en los estudiantes de educación secundaria. 
Para ello se trabajó con el método inductivo, deductivo y experimental; tipo de 
investigación aplicada y de nivel experimental, diseño cuasiexperimental; el área de 
estudio constituyó la Institución Educativa "Libertad de América" del distrito de Quinua de 
la provincia de Huamanga, Ayacucho; la muestra estuvo constituida por 80 estudiantes del 
primer grado de Educación Secundaria, los datos han sido recolectados a través de la lista 
de cotejo, guía de entrevista, prueba escrita y escala de valoración; se aplicó la prueba de Z 
para contrastar la hipótesis con un nivel de confianza del 95% y 5% del nivel de 
significancia. Se encontró mayor porcentaje de estudiantes con desinterés por aprender 
matemática, bajo nivel de rendimiento académico, labor docente inadecuada, material 
educativo escaso y mal aplicado. En conclusión, el Módulo instructivo influye eficazmente 
en el aprendizaje significativo de matemática en los estudiantes de educación secundaria 
en la Institución Educativa "Libertad de América" del distrito de Quinua, 2012.  
Roque, J. (2009),  en su tesis: Influencia de la enseñanza de la matemática basada 
en la resolución de problemas en el mejoramiento del rendimiento académico de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para optar el grado de Magister en 
Educación, Mención Matemática, planteó: Los niveles de rendimiento académico de los 





el semestre académico, es decir antes de aplicar la estrategia de enseñanza de la 
matemática BRP, pues la mayoría absoluta de ellos (82%) tuvieron puntuaciones entre 21 
a 38 puntos. Bajos niveles que se expresaban y explicaban por las diversas dificultades que 
adolecían en su proceso de resolución de problemas: memorización de fórmulas, 
desconocimiento de estrategias de solución y, sobre todo, desconocimiento de la enseñanza 
de la matemática mediante la resolución de problemas. Los bajos niveles de rendimiento 
académico de dichos estudiantes se explica también por factores de carácter pedagógico –
didáctico, como son: Existencia de docentes en la Educación Secundaria que no les 
enseñaron la matemática mediante la resolución de problemas en forma sistemática o 
metódica; carencia en la FCS de docentes que proporcionen una enseñanza planificada y 
metódica de resolución de problemas, pues éstos no han recibido capacitación en 
enseñanza de la resolución de problemas a estudiantes universitarios, ni han realizado 
investigaciones sobre problemas o dificultades del rendimiento académico de los 
estudiantes a los que enseñan diversas asignaturas, y en parte porque no leen con 
frecuencia bibliografía sobre enseñanza de resolución de problemas a estudiantes 
universitarios. Después de aplicar la estrategia de la enseñanza matemática mediante la 
resolución de problemas se constató que  a existen diferencias estadísticamente 
significativas en el nivel del rendimiento académico del grupo de estudiantes que recibió el 
tratamiento de la estrategia de enseñanza de la matemática BRP, con respecto al grupo de 
estudiantes al que no se le aplicó dicho tratamiento; puesto que el nivel de significancia 
entre estos grupos fue de 0.008, es decir que hubo diferencias estadísticamente 
significativa entre sus medias, pues el Grupo Control Después tuvo una media numérica de 
41.89 mientras que el Grupo Experimental Después lo tuvo de 51.39, es decir éste tenía un 
puntaje mayor que el primero en más de nueve puntos (9.5), siendo su t calculada 2.237. 





en el Grupo Experimental. Se observa que existe una diferencia estadísticamente 
significativa en el nivel del rendimiento académico en el grupo experimental de 
estudiantes comparando la situación anterior y posterior a la aplicación de la estrategia 
enseñanza mediante la resolución de problemas; puesto que el nivel de significancia entre 
estos dos momentos o situaciones tiende a 0.00, es decir, también en este caso hubo una 
diferencia estadísticamente significativa entre sus medias, inclusive mayor que en el caso 
anterior. Se constató que existe un diferencia estadísticamente significativa en tres de las 
cuatro dimensiones(Interpreto, Elaboro un Plan, Ejecuto un Plan y Verifico) entre el grupo 
de estudiantes que recibió la enseñanza de la matemática BRP, con respecto al grupo que 
no lo recibió, pues el nivel de significancia entre estos grupos fue de 0,198; 0.002; 0,012 y 
0,002 respectivamente, habiéndose verificado que el Grupo Control Después tuvo media 
numérica de 41.89 y el Grupo Experimental Después de 51.39; es decir, éste tenía un 
puntaje mayor de 9 que el primero; siendo su t (calculada)= 2.237; aunque en la dimensión 
Interpreto y Comprendo no existe diferencia entre las medias de estos grupos, pues su 
nivel de significancia fue de 0.198.Existe una diferencia estadísticamente significativa en 
las cuatro dimensiones del Rendimiento Académico: Interpretación, Elaboro un Plan, 
Ejecuto un Plan, y Verifico, en el Grupo Experimental de estudiantes comparando la 
situación anterior y posterior a la aplicación de la estrategia de enseñanza mediante la 
resolución de problemas; puesto que el nivel de significancia entre los dos momentos o 
situaciones fue de 0.002 y tendiente a 0.00 en las dimensiones. La enseñanza de la 
matemática BRP ha mejorado significativamente (no sólo en un sentido estadístico sino 
también pedagógico-didáctico) el rendimiento académico de los estudiantes de la EP de 
Enfermería de la FCS de la UAP; además los estudiante lograron superar la media (que fue 
de 51) del puntaje total (que fue de 45 puntos), siendo la evaluación que se aplicó a los 





practicado los procesos comunicativos, orales o escritos, entre ellos mismos, para generar 
reflexiones sobre las resoluciones y sobre la gestión de las mismas. Se ha logrado, no sin 
dificultad, favorecer la autoestima de los estudiantes e imbuirlos en la resolución de 
problemas. Siendo un aspecto fundamental la de hacerles perder el temor por la 
matemática, al mismo tiempo que hemos contribuido acercarlos y la de mostrarse más 
interesados en la matemática. Ha permitido a los estudiantes desarrollar y profundizar sus 
ideas relacionadas con la aplicación de diversas estrategias o heurísticas. A través de la 
resolución de problemas los estudiantes han fortalecido y ampliado su cultura matemática. 
Siendo aspecto fundamental para afrontar diversas situaciones en una sociedad 
matematizada, el lograr ser un profesional competente y el de mejorar la calidad de vida de 
nuestra sociedad. 
Baca (2007); en su tesis Estrategias Metodológicas para desarrollar la capacidad de 
razonamiento matemático en los alumnos del Sexto Grado de Educación Primaria de la 
LE. Jorge Basadre del distrito de Lonya Grande - Utcubamba - Amazonas. Perú, 
mencionan: “Los estudios realizados demostraron que el 86% de los alumnos del primer 
grado de secundaria de la LE. “Jorge Basadre”, presentaron problemas de bajo nivel de 
razonamiento matemático, por lo que fue necesario aplicar las estrategias metodológicas 
activas basadas en los niveles y fundamentos básicos del razonamiento a los alumnos de la 
muestra quienes mejoraron significativamente la capacidad de razonamiento matemático. 
La investigación antes mencionada se relaciona con el presente proyecto, pues la 
conclusión llegada por el autor demostró que aún existen problemas de razonamiento 
lógico matemático que se debe atender por la que es necesario la aplicación de estrategias 
metodológicas que permitan mejorar la capacidades de área; para tal efecto en el presente 





los niveles de razonamiento lógico matemático en los alumnos de la institución educativa 
N° 10024 “Nuestra Señora de Fátima”. 
Arriola (2007); en su tesis “Correlación del nivel de conocimiento en Razonamiento 
Matemático y Razonamiento Verbal en los alumnos del 2o grado de educación primaria de 
las Instituciones Educativas N° 10009 “Santa Rosa de Lima” y 10823 “José Leonardo 
Ortiz” del distrito de José Leonardo Ortiz”. llegó a la conclusión: “Existe correlación 
positiva alta entre el nivel de conocimiento sobre razonamiento verbal y razonamiento 
matemático en los alumnos del 2° grado de educación primaria de las instituciones 
educativas N 10 009 “Santa Rosa de Lima” y 10 823 “José Leonardo Ortiz” 
correspondientes a notas en proceso. Los resultados obtenidos por las autoras de la tesis 
antes mencionada tienen relevancia significativa, dado que han encontrado la correlación 
que existe entre los razonamientos matemático y verbal en alumnos del 2° grado de nivel 
primario. Al relacionar las variables de la investigación antes descrita, con la presente 
investigación estoy seguro que va a contribuir con mejorar los niveles de razonamiento 
específicamente en lo que respecta al área de Matemática.  
Zenteno, A. (1999), “Modelo de Enseñanza Aprendizaje de Relación Binaria para el 
Segundo Grado de Educación Secundaria”, tesis de Magíster en Enseñanza de la 
Matemática, PUCP. Es un estudio cuasi-experimental, donde planteó elaborar un modelo 
de enseñanza para mejorar el aprendizaje de las relaciones binarias en alumnos del 
Segundo Grado de Educación Secundaria de los colegios estatales de Ciencias y 
Humanidades de la ciudad de Cerro de Pasco, considerando el entorno social del alumno y 
los modos activo, icónico y simbólico. Entre sus conclusiones considera que “los 
resultados que se obtuvieron de la enseñanza aprendizaje de la relación binaria y sus temas 
específicos bajo la metodología y el contenido propuesto, son significativos en 





memorístico, la metodología inductiva frente a la deductiva, el aprendizaje concreto frente 
al abstracto, en contextos reales”.  
León (2005), en su tesis “Aplicación del Método por Descubrimiento y sus efectos 
en el desarrollo de capacidades del contenido Números Racionales del área de Matemática 
en los alumnos del Primer Grado de Educación Secundaria de Lógica Matemática para 
desarrollar las capacidades del área de matemática en los alumnos del tercer grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa “Túpac Amaru” del distrito de Tumán - 
Provincia de Chiclayo”, llegaron a la conclusión “Que mediante la aplicación de Módulo 
de Lógica Matemática con sus respectivos medios y materiales en el desarrollo de sesiones 
de aprendizaje se logró desarrollar las capacidades del área de Matemática, en un orden de 
prioridad para la capacidad de Razonamiento y Demostración, seguida de la Interpretación 
de Gráficos y Expresiones Simbólicas; y luego en la Resolución de problemas. El estudio 
realizado por los responsables de la investigación permiten deducir que la aplicación de los 
módulos educativos ha mejorado el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática y 
lógicamente el desarrollo de las capacidades, situación que me motiva a seguir 
investigando sobre la aplicación de los módulos educativos, pero en esta oportunidad al 
razonamiento matemático en situaciones de la vida cotidiana.  
Damián (2005); En Chiclayo en su tesis titulada “Influencia del Módulo Educativo 
de Material concreto en el componente Estadística del Área Matemática para desarrollar 
las capacidades en los alumnos del Tercer Grado de Educación Secundaria”, concluyeron: 
Al Aplicar el Módulo Educativo de Material concreto en el componente Estadística del 
Área Matemática se logró desarrollar las capacidades en los alumnos del Tercer Grado de 
Educación Secundaria de la Institución Educativa “Ramón Espinoza Sierra”. La diferencia 
del Promedio en lo que respecta al desarrollo de capacidades en el componente Estadística 





después de aplicado el estímulo, lo que demuestra la eficacia de la aplicación del Módulo 
Educativo. Los resultados obtenidos en la presente investigación permitieron relacionar las 
variables de estudio propuestos, pues los resultados obtenidos demuestran la efectividad de 
los materiales educativos en los temas de estadística, es necesario que se investigue los 
niveles de razonamiento que tienen los alumnos en lo que respecta a los contenidos de 
estadística que se vienen dando en el área de Matemática.  
Vásquez (2004). En su tesis de Maestría titulado: “Estrategias Metodológicas para 
desarrollar las Habilidades de Resolución de Problemas Matemáticos en los alumnos del 
Primer grado de secundaria del Centro Educativo Primario Secundario de Menores 
“Ramón Castilla y Marquesado” de la Provincia de Jaén - Cajamarca. Perú, concluye: - 
Los profesores de Matemática del Primer grado de secundaria del C.E.P.S.M. “Ramón 
Castilla”, desconocen las fases de resolución de problemas y estrategias heurísticas 
específicos; es decir que en el desarrollo de sus clases no siguen las fases de: 
“Comprensión del problema, elaboración del plan de solución, ejecución del plan y la 
comprobación”. 11 - Del análisis de los resultados del Test llegó a la conclusión que el 
97,5% de los alumnos del primer grado mostraron que tienen dificultad para planificar el 
proceso de resolución de problemas matemáticos (representación mental del enunciado del 
problema, aislamiento de la información relevante, organización de la información, 
planificación de estrategias de resolución, aplicación de procedimientos adecuados, 
verificación de la solución, revisión de todo el proceso de resolución). - La propuesta de 
Estrategias Metodológicas Heurísticas permite propiciar en los estudiantes las siguientes 
habilidades: identificar, interpretar, conjeturar, analizar, investigar, razonar, comparar, 
planificar y organizar, que favorecen el desarrollo de la resolución de problemas 
matemáticos de manera eficiente. El autor de la investigación descrita párrafos arriba, 





enseñanza de la Matemática, específicamente en el uso de nuevas metodologías que 
promuevan la participación activa de los alumnos en el proceso de aprendizaje 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Pinilla, J. (2016), en su tesis: Estudio del impacto de una propuesta de intervención 
para la enseñanza de la adición y sustracción de los números enteros desde un enfoque 
socio epistemológico, de  la Universidad de Medellín Colombia, para optar el grado de 
Magister en Educación Matemática, planteó: Se pudo evidenciar un cambio positivo en la 
actitud por parte de los estudiantes, en las diferentes intervenciones al momento de realizar 
las actividades con estos recursos didácticos (uso de material concreto y un OVA) 
expuestos en esta propuesta de intervención, observándolos más participativos e 
interesados por dichas actividades. La intervención de la estrategia didáctica “El Banco de 
Tapas”, articulada con prácticas socialmente compartida del entorno de los estudiantes, 
como es el crédito financiero y el uso de dados como actividad rectora, les permite 
desarrollar ciertas habilidades y aptitudes para el trabajo en equipo de manera cooperativa 
y colaborativa, que de alguna forma favorece al proceso de enseñanza – aprendizaje del 
objeto matemático de estudio o cualquier otro. La influencia del uso de material concreto y 
la interacción con el OVA, permitió que los estudiantes participen activamente en su 
propio aprendizaje, en el caso de esta propuesta de intervención didáctica, se pudo 
evidenciar que ellos, superaron las dificultades de apropiación del contenido matemático 
asociadas a los obstáculos epistemológicos establecidos por Glaeser (citado por Cid, 
2000), no es el caso para una metodología tradicional, donde solo se dedican a seguir las 
instrucciones de un libro texto o a escuchar y observar las explicaciones del docente. La 
articulación en el diseño de una estrategia didáctica donde intervengan el uso y 
manipulación de material concreto y una herramienta virtual como un OVA, debe ser bien 





logren impactar en la actitud de los estudiantes, notándose el agrado por abordar la 
construcción social del conocimiento matemático, particularmente la adición y sustracción 
de los números enteros. La articulación y mediación del uso de material concreto y del 
OVA, favorece significativamente la construcción social de su conocimiento matemático 
de la adición y sustracción de números enteros, en relación con situaciones concretas de su 
entorno, logrando que cobre mayor significancia en su formación integral. 
Bruno (2009) en su tesis Metodología de una investigación sobre métodos de 
enseñanza de problemas aditivos con números negativos. Universidad de La Laguna. 
España. Presenta la metodología de una investigación de aula donde se contrasta  métodos 
de enseñanza de problemas aditivos con números negativos. En el “método redactar” los 
alumnos enuncian los problemas, aprenden sus estructuras y resuelven problemas 
propuestos por sus compañeros. Llegando a las siguientes conclusiones: El estudio 
estadístico mostró que los métodos “redactar y resolver” dieron lugar a mejores resultados 
que los grupos control. Es decir, que un trabajo sistemático de los problemas aditivos con 
números enteros negativos, como fue el de los métodos “redactar y resolver”, produjo 
mejores resultados en la resolución de los mismos por parte de estudiantes de educación 
secundaria. Por su parte, la estrategia seguida por los grupos control de resolver problemas 
al final del tema, como aplicación de las reglas estudiadas previamente, no resultó eficaz. 
Asimismo, los resultados del método redactar no fueron tan buenos como los obtenidos 
por Rudnitsky et al. (1995) con números positivos. El método resolver obtuvo resultados 
más altos que el método redactar, aunque las diferencias entre ellos no presentó 
significatividad estadística, siendo los resultados muy próximos.  
Montoya (2006) en su tesis Una propuesta didáctica para la adición y sustracción 
de números enteros Tesis para optar al grado de Magíster en Enseñanza de la Ciencias 





Católica de Valparaíso-Chile. Se propone un estudio de antecedentes, el diseño y 
aplicación de una propuesta didáctica para la adición de números enteros, destinada a 
estudiantes cuyas edades fluctúan entre 13 y 14 años correspondientes a octavo año básico. 
Se usa la metodología cualitativa, para ello se experimenta la propuesta didáctica con un 
grupo de alumnos cuyas edades varían entre 13 y 14 años y se realiza el análisis de sus 
producciones. Llegando a los siguientes resultados: Había un problema en la apropiación 
de la adición y sustracción de números enteros, sin embargo, no mostraban evidencias de 
los errores de los estudiantes que realizaban al sumar o restar números enteros. El 
cuestionario abordó varios puntos con respecto a la enseñanza aprendizaje de los números 
enteros y finalmente la investigación se focalizó en un problema que es la apropiación de 
la adición y sustracción de números enteros. Se confirma entonces que el aprendizaje de la 
adición y sustracción de números enteros presenta dificultades, por lo cual se está frente a 
un fenómeno didáctico y por otra se tienen evidencias de los errores de los estudiantes.  
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Módulo de los Números Enteros 
Módulo Educativo 
(G., 2011) El módulo se valida como la presentación de un contenido temático, 
siguiendo una metodología encaminada a lograr una comunicación efectiva con el lector o 
usuario. Su propósito es hacer posible la retención o compresión del conocimiento desde 
algún tipo de paradigma de aprendizaje 
Estructura de los módulos  
Tomamos la validación de  ESTEBAN A. Y RODRÍGUEZ G, del módulo 
Instruccional desde una perspectiva cognitiva: 
Dimensión general 





2. Presentación general donde se explicitan: objetivos del módulo, las competencias a 
logar, la dinámica metodológica que  hará posible el aprendizaje, y los desempeños 
esperados, soportados en sus respectivos criterios de desempeño. 
Dimensión específica 
-Actividad o capítulo 
1. Nombre del capítulo o actividad 
2. Logros esperados 
3. Contenidos temáticos a desarrollar 
4. Dinámica metodológica propuesta (relaciona los logros, los contenidos, y las acciones 
que debe realizar el lector para apropiarse del conocimiento) 
5. Discriminar la evaluación específica para verificar el alcance de los logros, 
acompañándolas de los criterios de evaluación respectivos. 
6. Bibliografía. Lecturas  recomendadas como complemento de lo que propone el modulo 
como contenido. (G., 2011 págs. 113-114). 
Asimismo consideramos los criterios planteados por Arboleda 1987para elaboración 
del módulo  propuesta en la tesis: 
 El módulo debe ser identificado con precisión y claridad por su título y descripción de 
la carrera o programa a que corresponda. 
 Debe iniciar con una presentación, introducción, justificación o instrucciones, de tal 
manera que el lector tenga una visión general de lo que trata el módulo, qué comprende 
y cómo es su manejo.  
 El lector debe saber dónde se encuentra en cuanto a conocimientos con respecto a los 
contenidos del módulo. Un pretest, o una prueba inicial con sus respectivas claves de 





 El desarrollo y presentación del contenido debe tener una organización y secuencia de 
tipo científico y pedagógico.  
 El lector debe saber qué tanto logró con el estudio del módulo. Una prueba final o post-
test con sus respectivas claves de respuestas que sirven como propósito.  
 Es importante proporcionarle al lector retro información sobre qué hacer y cómo 
proceder según su desempeño.  
 El lector deber conocer fuentes básicas de donde tomó la información. Por consiguiente 
es importante la bibliografía correctamente citada.  
 Una vez finalizado el módulo, el alumno, debe saber qué viene después del tema o 
temas estudiados, unas conclusiones que pueden estar al final del desarrollo y 
presentación del contenido pueden cumplir propósito de enlace entre lo que se vio y lo 
que se va a estudiar a continuación (Clavijo, 2006 pág. 88) 
2.2.2. Números  Naturales y Enteros 
Tomaremos como marco teórico la definición y el abordaje que realiza el distinguido 
maestro matemático  (CARRANZA, 1970)  nos plantea  
Se llama N = { a,b,c,d…..} provisto de operaciones totalmente definidas llamada adición.       
(a,b) → (𝑎 + 𝑏)    𝑦  
Multiplicación; 
(a,b) → (𝑎 .  𝑏)    𝑦  una relación de orden llamada menor igual  𝑎 ≤ 𝑏  que satisface los 
siguientes axiomas: 
Axiomas de Adición 
n.1 (a + b) + c = a + (b + c)   Asociativo 
n.2 a + b = b + a    Conmutativo 
n.3 a + 0 = a    Elemento Neutro 
n.4 a + c = b + c    Cancelación 





n.5 (a . b) . c = a . (b , c)   Asociativo 
n.6 a . b = b . a    Conmutativo 
n.7 a . 0 = 0    Elemento Neutro 
n.8 a . c = b . c Sí  c≠ 0  Cancelación 
n.9 a . ( b + c ) = a.c + b.c   Distributiva  
n.10 A∁𝑁, 𝑎 ≠ ∅ existe un único elemento m ∈ A, tal que a≤ 𝑎,    𝑎 ∈ 𝐴 
 Principio de buena ordenación  y los  
Números Enteros  
El ilustre matemático (CARRANZA, 1970) plantea que los números enteros es el 
conjunto cociente S = NxN  de las clases de pares ordenados equivalentes de números 
naturales [(1,2), (2,3) ……], a cada número entero le corresponde infinitos pares 
equivalentes entre sí, y cada par le corresponde un único número entero que es la clase a la 
cual pertenece el par considerado. 
Se denota Z a sus elementos lo denotaremos así 
a = [𝑎1 , 𝑎2]      b= [𝑏1 , 𝑏2]   ………………………….. 
2.2.3. El paradigma Constructivista 
Asume que el conocimiento es una construcción mental resultado de la actividad 
cognoscitiva del sujeto que aprende. Concibe el conocimiento como una construcción 
propia, que surge de las comprensiones logradas a partir de los fenómenos que se quieren 
conocer. El constructivismo es un paradigma concerniente al desarrollo cognitivo y tiene 
sus raíces inmediatas en la teoría de Piaget sobre el desarrollo de la inteligencia, 
denominada epistemología genética, en donde la génesis del conocimiento es el resultado 
de un proceso dialéctico de asimilación, acomodación, conflicto, y equilibración (Silvina 







2.2.4. Constructivismo cognitivista 
Según Piaget, si el desarrollo intelectual es un proceso de cambios de estructuras 
desde las más simples a las más complejas, las estructuras de conocimiento son 
construcciones que se van modificando mediantes los procesos de asimilación y 
acomodación de esquemas. La asimilación que consiste en la incorporación al cerebro de 
elementos externos a él y la acomodación que se refiere al cambio de los esquemas o a la 
necesidad de ajustar el esquema o adecuarlo a la nueva situación. El logro cognitivo 
consiste en el equilibrio entre la asimilación y la acomodación (Silvina Bolaños., 2011).  
2.2.5. Constructivismo Social 
Vigotsky enfatiza la influencia de los contextos sociales y culturales en la apropiación 
del conocimiento y pone gran énfasis en el rol activo del maestro mientras que las 
actividades mentales de los estudiantes se desarrollan “naturalmente”, a través de varias 
rutas de descubrimientos: la construcción de significados, los instrumentos para el desarrollo 
cognitivo y la zona de desarrollo próximo. (ZDP). En este sentido la teoría de Vigotsky 
concede al maestro un papel esencial al considerarlo facilitador del desarrollo de estructuras 
mentales en el estudiante para que sea capaz de construir aprendizajes más complejos. Se 
enfatiza y se valora entonces, la importancia de la interacción social en el aprendizaje; el 
estudiante aprende más eficazmente cuando lo hace en forma cooperativa (Silvina Bolaños., 
2011). 
2.2.6. Aprendizaje por descubrimiento 
Jerome Bruner, propone que: el aprendizaje consiste esencialmente en la 
categorización (que ocurre para simplificar la interacción con la realidad y facilitar la 
acción). La categorización está estrechamente relacionada con procesos como la selección 





instructor debe motivar a los estudiantes a que ellos mismos descubran relaciones entre 
conceptos y construyan proposiciones (Silvina Bolaños., 2011). 
2.2.7. Aprendizaje Significativo  
El principal aporte de la teoría de Aussubel al constructivismo es un modelo de 
enseñanza por exposición, para promover al aprendizaje significativo en lugar del 
aprendizaje de memoria, de acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos 
se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del estudiante, cuando este 
relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente obtenidos (Silvina Bolaños., 
2011). 
2.2.8. Rol de Profesor 
En este proceso de aprendizaje constructivo, el profesor cede su protagonismo al 
estudiante quien asume el papel fundamental en su propio proceso de formación.  
Características de un profesor constructivista 
 a. Acepta e impulsa la autonomía e iniciativa del alumno 
 b. Usa materia prima y fuentes primarias en conjunto con materiales físicos, interactivos y 
manipulables. 
 c. Usa terminología cognitiva tal como: Clasificar, analizar, predecir, crear, inferir, 
deducir, estimar, elaborar, pensar. 
d. Investiga acerca de la comprensión de conceptos que tienen los estudiantes, antes de 
compartir con ellos su propia comprensión de estos conceptos. 
e. Desafía la indagación haciendo preguntas que necesitan respuestas muy bien 








2.2.9. Rol del Alumno 
Cumple un  rol imprescindible para su propia formación, un protagonismo que es 
imposible ceder y que le habrá de proporcionar una infinidad de herramientas significativas 
que habrán de ponerse a prueba en el devenir de su propio y personal futuro (Silvina 
Bolaños., 2011). 
2.2.10. Aprendizaje en la matemática   
De acuerdo con Sánchez (1983), se pueden clasificar las diferentes definiciones 
La Matemática, es un sistema simbólico cuyos componentes son símbolos que 
representan entes, relaciones, funciones, operaciones o palabras del lenguaje natural; y 
entidades abstractas rigurosamente ordenadas que la definen.  
La primera abstracción fundamental, en el pensamiento lógico matemático es la idea 
de número y de cómo se pueden distinguir diferentes cantidades, entre sí, sobre esa base. A 
partir de esta abstracción se construye todo un encadenamiento, sujeto a reglas de 
razonamientos cada vez más abstractas.  
La Matemática se aprende como un lenguaje; es decir, el manejo de un sistema de 
símbolos que incluyen reglas de construcción y reglas de transformación. Este lenguaje 
favorece la representación, el desarrollo de la disciplina y le otorga el carácter instructivo, 
a la vez que, facilita la adquisición de aprendizajes posteriores.  
La Matemática posee todas las ventajas para ser enseñada de manera adecuada y 
aprendida significativamente, si previamente se ha realizado un diagnóstico que permita 
descubrir la semblanza intelectual de los estudiantes.  
2.3. Definición de términos básicos  
Módulos. Aguilar Betty, Como elaborar materiales autoinstructivos, Lima UNMSM 
1985 propone como: Secuencia temática de pasos dosificados que conducen al estudiante 





de alguna manera completando frases, resolviendo problemas, realizando actividades, 
supone así una respuesta más activa de la persona que aprende. 
Módulos de los Números Enteros. Secuencia temática de pasos dosificados que 
conducen al estudiante al dominio de los números enteros positivos, cero, negativo, el 
opuesto y las operaciones de adición y sustracción. 
Aprendizaje. Construcción que surge de la relación de los saberes previos con el 
nuevo conocimiento, cuyo rol protagónico es del aprendiz siendo activo y consciente 
constructor 
Enseñanza. Proceso a través del cual se apoya, se orienta al estudiante en la 
construcción de sus aprendizajes, cuyo rol protagónico corresponde al docente como 
mediador del aprendizaje. 
Competencia Resuelve Problemas de Cantidad. Consiste en que el estudiante 
solucione problemas o plantee nuevos problemas   que le demanden construir y 
comprender las nociones de cantidad, de número, de sistemas numéricos, sus operaciones 
y propiedades. Además dotar de significado a estos conocimientos en la situación y usarlos 
para representar o reproducir las relaciones entre sus datos y condiciones. Implica también 
discernir si la solución buscada requiere darse como una estimación o cálculo exacto, y 
para ello selecciona estrategias, procedimientos, unidades de medida y diversos recursos. 
El razonamiento lógico en esta competencia es usado cuando el estudiante hace 
comparaciones, explica a través de analogías, induce propiedades a partir de casos 
particulares o ejemplos, en el proceso de resolución del problema” DCN Minedu (2014)  
Traduce cantidades a expresiones numéricas: Es transformar las relaciones entre los 
datos y condiciones de un problema, a una expresión numérica (modelo) que reproduzca 
las relaciones entre estos; esta expresión se comporta como un sistema compuesto por 





una expresión numérica dada. También implica evaluar si el resultado obtenido o la 
expresión numérica formulada (modelo), cumplen las condiciones iniciales del problema. 
Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo: Es seleccionar, adaptar, 
combinar o crear una variedad de estrategias, procedimientos como el cálculo mental y 
escrito, la estimación, la aproximación y medición, comparar cantidades; y emplear 
diversos recursos.  
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones: Es 
elaborar afirmaciones sobre las posibles relaciones entre números naturales, enteros, 
racionales, reales, sus operaciones y propiedades; en base a comparaciones y experiencias 
en las que induce propiedades a partir de casos particulares; así como explicarlas con 
analogías, justificarlas, validarlas o refutarlas con ejemplos y contraejemplos. (Diseño 



















Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: Existe relación significativa entre la aplicación del módulo  de  los números enteros y 
el  mejoramiento del rendimiento académico del área de matemática en los estudiantes 
del primer grado de  secundaria de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión de 
Pasco en el año 2018. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
HE1: Existe relación significativa entre la aplicación del módulo  de  los números enteros 
y el mejoramiento del rendimiento académico del área de matemática, en su 
dimensión, traduce cantidades, en los estudiantes del primer grado de  secundaria de la 
Institución Educativa Daniel Alcides Carrión de Pasco en el Año 2018. 
HE2: Existe relación significativa entre la aplicación del módulo  de  los números enteros 
y el mejoramiento del rendimiento académico del área de matemática en su 
dimensión, usa estrategias, en los estudiantes del primer grado de  secundaria de la 
Institución Educativa Daniel Alcides Carrión de Pasco en el Año 2018. 
HE3: Existe relación significativa entre la aplicación del módulo  de  los números enteros 
en el mejoramiento del rendimiento académico del área de matemática en su 
dimensión, argumenta afirmaciones, en los estudiantes del primer grado de  secundaria 
de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión de Pasco en el Año 2018. 
3.2. Variables  
Variable independiente:  





Variable dependiente:  
Rendimiento académico en al área de matemática 
3.3. Operacionalización de las variables 
Tabla 1 
Operacionalización de la Variable 
Competencia matemática: resuelve problemas de cantidad 
Variable Dimensión Indicadores Ítems  
Rendimiento 
académico en el 
aérea de 
matemática  
Traduce cantidades a 
expresiones numéricas  
Plantear problemas a partir de una situación dada Del 1 al 6 
Reconocer las propiedades de Z 
Transformar las condiciones del problema a una 
expresión numérica  
Evaluar si el resultado obtenido cumple con las 
condiciones del problema  
Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación de calculo 
Crear estrategias y procedimientos para el cálculo 
en Z 
Del 7 al 13 





Comparar números enteros 
Realizar mediciones con números enteros  
Argumenta 
afirmaciones sobre las 
relaciones numéricas y 
las operaciones 
Elaborar afirmaciones sobre relaciones de números 
enteros 
Del 14 al 20 
Explicar el resultado de las operaciones 
Solucionar problemas de números enteros  








4.1. Enfoque de la investigación 
El enfoque utilizado en el presente trabajo de investigación es cuantitativo, de 
acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2006, p.5), “el enfoque cuantitativo usa la 
recolección de datos para probar hipótesis, con base en una medición numérica y el 
análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”.  
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de investigación es tecnológica o aplicada. 
La investigación es aplicada porque se aplica en el campo educacional a fin de 
resolver problemas educativos, Rodríguez (1994) afirmó: “Se sustenta en la producción 
teórica alcanzada por la investigación básica. Su finalidad especifica es aplicar las teorías 
existentes a la producción de normas y procedimientos tecnológicos para controlar 
situaciones o procesos concretos de la realidad” (p.45) o como afirmó:  
Durante los últimos ha sido puesto en la Psicología Social y en Educación en 
creciente énfasis en lo que se conoce como investigación activa o aplicada. En la 
Educación este reciente enfoque ha tenido como meta el interesar al investigador  y al 
maestro en el estudio y aplicación de la investigación a los problemas educativos. (West, 
1971. P.90) 
4.3. Diseño de investigación 
La presente tesis aplica un diseño experimental, en su variante cuasi-experimental, 
dentro de los diseños sin nivel de comparación: 
Un diseño cuasi experimental puede conceptualizarse como una clase particular de 
diseño pre experimental. Sus principales características son: a) el empleo de escenarios 





procedimientos  como  el de aleatorización  o producir múltiples  observaciones – como 
sustitutos del control experimental (en algunos casos, eliminar) los efectos de tantas 
fuentes de invalidez interna como sea posible… (Castro, 1980. p.43). 
Con diseño con prueba - post prueba  y grupo de control. 
RGE       O1       X       O2 
RGC      O3       -       O4 
Este diseño incorpora la administración de pre pruebas a los grupos que componen el 
experimento. Los sujetos son asignados al azar a los grupos, después a éstos se les 
administra simultáneamente la pre pruebas, Un grupo recibe tratamiento experimental y el 
otro no (es el grupo control); y finalmente se le administra – también simultáneamente – 
una post prueba. (Hernández, 1980. P. 145). 
4.4. Método de la investigación  
El método es hipotético deductivo:   
El hombre de ciencia. Ya sea teórico o experimental, propone enunciados  - o 
sistemas de enunciados – y los contrasta paso a paso. En particular, en el campo de las 
ciencias empíricas construye hipótesis – o sistemas de teorías – y las contrasta con la 
experiencia por medio de observaciones y experimentos (POPPER ,1962. p.27). 
4.5. Población y muestra 
Población:  
La población para el presente estudio estuvo constituida por la totalidad (269) de los 
estudiantes  del primer grado de  secundaria de la Institución Educativa Daniel Alcides 
Carrión de Pasco, que cursan estudios en el año lectivo 2018. 
Muestra   
La muestra se constituyó a través de un tipo de muestreo intencionado, no 





significativa de la población. Considerando que se trabajaba con estudiantes del primer año 
de secundaria, se conformó dos grupos: Grupo experimental con 23 estudiantes y grupo de 
control con  23 estudiantes. 
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Técnica: Se utilizará la encuesta.  
Técnica viene a ser un conjunto de mecanismos, medios y sistemas de dirigir, 
recolectar, conservar, reelaborar y transmitir los datos. Es también un sistema de principios 
y normas que auxilian para aplicar los métodos, pero realizan un valor distinto. Las 
técnicas de investigación se justifican por su utilidad, que se traduce en la optimización de 
los esfuerzos, la mejor administración de los recursos y comunicabilidad de los resultados.  
(Tamayo, 1998, p.198). 
Instrumento de recolección de información  
Se utilizará la prueba objetiva, en la modalidad de pre test y pos test: Prueba para 
evaluar el rendimiento académico de matemática cuya fiabilidad de este instrumento se 
estima con el método de consistencia interna de Alfa de Cronbach 
∝=
𝑛𝑝
1 + 𝑝(𝑛 − 1)
 
∝ =Alfa de Cronbach 
K = Número de Ítems 
P = Promedio de correlaciones lineales de cada uno de los ítems. 
4.7. Tratamiento estadístico de los datos 
Con la Media y desviación estándar por la característica  descriptiva asimismo  Error 
estándar de la diferencia de medias y t de students por la característica inferencial. 
Sobre la media Rodríguez (1994) afirmó: “Es el promedio de uso común, es el 
estadístico de tendencia central más significativo y corresponde a variables de cualquier 





Sobre la desviación estándar, Hernández (1980) afirmó: “Es el promedio de 
desviación de las puntuaciones con respecto a la media. Esta medida es expresada en las 
unidades originales de medición de la distribución. Se interpreta en relación a la media” 
(p.262) 
Estadístico de Prueba de normalidad  
Utilizaremos la prueba de normalidad por Shapiro Wilk para datos menores o iguales 
a 30, que determina si los datos a provienen de una población distribuida normalmente: 
𝑊 =
[∑ 𝑎𝑖 ∗ (𝑋𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 − 𝑋𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜)𝐾𝐼=1 ]
2




 Cuya regla de decisión: 
 W < VC: H0 se rechaza 
 W > VC: H0 se acepta 
Sobre t-Students, Hernández (1980) afirmó: “Es una prueba estadística para evaluar 



















5.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos 
Prueba objetiva para evaluar el rendimiento académico en matemática 
Validación 
Para evaluar el rendimiento académico en matemática la prueba objetiva fue 
validado a través del criterio de jueces, con  los docentes de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán  y Valle, considerados como 
expertos en metodología de la investigación y evaluación, quienes evaluaron el 
instrumento en términos de contenido, criterio y estructura; siendo los resultados lo 
siguiente: 
Tabla 2 
Validación de la prueba objetiva 
Evaluador – experto Grado académico  Valor  
Dr. David Beto PALPA GALVAN  Doctor en Ciencias de la Educación. 
 
90,00 
Dr. Luis Magno BARRIOS TINOCO  Doctor en Ciencias de la Educación. 
 
90,00 
Dr. Ruben Jose MORA SANTIAGO   Doctor en Ciencias de la Educación. 
 
85,00 
Dr. Aurelio GONZALEZ FLOREZ  Doctor en Ciencias de la Educación. 
 
85,00 
Promedio de ponderación 87.50 
El puntaje promedio de validación de los expertos fue de 87,50 puntos, 
encontrándose en el nivel de validación muy bueno, por lo cual afirmamos que la prueba 
objetiva para evaluar el rendimiento académico en matemática, posee validez de 
consistencia. 
Confiabilidad de los instrumentos 
Prueba objetiva para evaluar el rendimiento académico en matemática: La 
confiabilidad del instrumento fue establecida averiguando su consistencia interna, 
mediante la matriz de correlación  es decir el grado de intercorrelación y de equivalencia 





1, siendo 1 indicador de la máxima consistencia.        ∝=
𝑛𝑝
1+𝑝(𝑛−1)
  Para ∝ = alfa de 
Cronbach, k = Numero de ítems y p= mediante la matriz de correlación  
Consistencia interna de la prueba 
Tabla 3 








El Coeficiente Alfa de Cronbach, mediante la matriz de correlación obtenido de 
0,917 puntos, considerado como muy alta consistencia, lo cual permite señalar que el 
instrumento de 20 ítems tiene una muy alta consistencia interna. Para el presente análisis 
solo se ha tomado en cuenta la variable dependiente. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados  
De la administración de las pruebas objetivas de pretest: 
Tabla 4 





Tres 0 1 
Cuatro 1 1 
Cinco 3 2 
Seis 2 1 
Siete 2 3 
Ocho 2 3 
Nueve 1 2 
Diez 3 2 
Once 2 5 
Doce 2 1 
Trece 1 1 
Catorce 1 0 
Quince 1 1 
Dieciséis 2 0 
Totales 23 23 
De la tabla 4 se deduce, que se inicia con 9 aprobados y 14 desaprobados en el grupo 
de control que representa 29,23 % y 60,87 % y  8 aprobados y 15 desaprobados para el 





mayor número desaprobados está en el grupo experimental de 15 respecto a 14 del grupo 
de control. 
 
Figura 1. Histograma de la Dimensión Traduce Cantidad 
En la figura 1 de los resultados del Pre test en la dimensión de  traduce cantidades, 
los estadísticos de tendencia central es bimodal para el grupo de control 05 y 10, y la moda 
del grupo experimental es 11, asimismo la media del grupo de control 9,57 es mayor que la 
media del grupo experimental 8,74. 
Tabla 5 
Puntaje de notas Pretest - Dimensión Usa Estrategias 




Cuatro 1 1 
Cinco 1 2 
Seis 2 0 
Siete 2 3 
Ocho 3 4 
Nueve 1 1 
Diez 2 3 
Once 1 1 
Doce 4 2 
Trece 2 3 
Catorce 2 2 
Quince 1 1 
Dieciséis  1 0 






























De la tabla 5 se deduce:  se inicia con 11 aprobados y 12 desaprobados en el grupo 
de control que representa 47.83 % y 52,17 % y  9 aprobados y 14 desaprobados para el 
grupo experimental cuyos porcentajes son 34,78% y 65,22%; además observamos que el 
mayor número desaprobados  en el grupo experimental  (14) respecto a (12) del grupo de 
control. 
 
Figura 2. Histograma de notas Dimensión Usa Estrategias 
En la figura 2 de los resultados del Pretest en la dimensión  usa estrategias, la moda 
es 08 para el grupo de control y del grupo experimental es 12, asimismo la media del 
grupo de control 10.09 es mayor que la media del grupo experimental 9,70 
Tabla 6 
Notas de PrestestDimensión Argumenta Afirmaciones 
Puntajes GrupControl GrupExperi 
Dos 0 1 
Cuatro 1 1 
Cinco 2 2 
Seis 2 2 
Siete 1 0 
Ocho 2 3 
Nueve 1 0 
Diez 3 3 
Once 1 4 
Doce 4 4 
Trece 2 2 
Catorce 2 0 
Quince 1 1 
Dieciséis 1 0 




























De la tabla 6 se deduce, que se inicia con 11 aprobados y 12 desaprobados en el 
grupo de control que representa 47.83 % y 52,17 % y  11 aprobados y 12 desaprobados 
para el grupo experimental cuyos porcentajes son 47.83 % y 52,17 asimismo la media del 
grupo de control 10.09 es mayor que la media del grupo experimental 9,35 
 
Figura 3. Histograma notas Dimensión Argumenta Afirmaciones 
En la figura 3 de los resultados del pre test en la dimensión  resuelve problemas, los 
estadísticos de tendencia central la moda es 12 para el grupo de control y bimodal del 
grupo experimental  de 11 y 12, asimismo la media del grupo de control 10.09 es mayor 
que la media del grupo experimental 9,35 
Tabla 7 














   
Promedio   
     
Total 
Control 9,57 10,09 10,09 9,92 
Experim
ental 





























De la tabla 7 los promedios del grupo de control en cada una de las dimensiones son 
mayores que el grupo experimental para la prueba de pretest, por tanto el promedio total es 
mayor en 0,66. 
Tabla 8 
Notas de Posttest - Dimensión Traduce Cantidades 
 
Traduce Cantidades 
Grupo   Aprobado
  
Desaprobado  Total 
n % n % 
Experimental 1
7 











De la tabla 8 en la dimensión traduce cantidades se evidencia que  los resultados de 
la prueba objetiva del Posttest, determina que el número de aprobados del grupo 
experimental es 17 y del grupo de control  es 13 mayor en 4 o el 17,39 %,  
Tabla 9 









De la tabla 9 se deduce, los resultados finales determinan con 17 aprobados y 6 





Cinco 1 0 
Seis 2 2 
Ocho 2 1 
Nueve 1 0 
Diez  2 3 
Once 2 1 
Doce 2 1 
Trece 4 2 
Catorce 3 1 
Quince 2 4 
Dieciséis 2 2 
Diecisiete 0 1 











aprobados y 10 desaprobados para el grupo de control cuyos porcentajes son 56.52 % y 
43,48%  y las medias del grupo de control 13.96 es mayor que la media del grupo control  
11.04 puntos,   
 
Figura 4. Histograma de Notas Posttest - Dimensión Traduce Cantidades 
En la figura 4 se evidencia que las moda del grupo experimental  es 15 y 20 mientras 
que del grupo de control es 13 las mismas que se han incrementado en ambos casos 
respecto a los resultados del pretest; asimismo se determina que el número de aprobados  
del grupo de experimental es mayor respecto al  grupo de control, inversamente a los 
resultados de la prueba del pretest 
Tabla 10 
Estadísticos descriptivos Dimensión Traduce Cantidad 
 Grupo 
Estadísticos  Control Experimental  
N Validos 23 23 
Media  11,04 13,96 
Mediana  11,00 15,00 
Moda  8 20 
Desv. tip.   3,282 4,353 
Varianza   10,77 18,95 
Minimo  5 6 
Maximo  16 20 
 25 8,50 10,50 
Percentiles 50 11,00 15,00 





























En la tabla 10, los resultados de la prueba en la dimensión traduce cantidades del 
Posttest, en el grupo experimental  la media es 13,96  y en el grupo de control es 11,04, por 
tanto mayor   en 2,92 puntos, mientras los percentiles del grupo experimental también son 
mayores, como el cuartil superior cuyas notas son mayores que 16 y la nota máxima es 20, 
mientras del grupo de control sus notas estan entre 14 y 16 
Tabla 11 
Aprobados y Desaprobados de Prueba Posttest Dimensión Usa Estrategias 
Usa estrategias 
Grupo Aprobado Desaprobado Total 
 n % n %  
Experimental 17 73,91 % 6 26.09% 23 
Control 12 62.96 % 11 37.04% 23 
Total 29 63,04 % 17 36,97% 46 
De la tabla 11 en la dimensión Usa estrategias  se evidencia que  los resultados de la 
prueba objetiva del Posttest, determina que el número de aprobados del grupo 
experimental es 17 y del grupo de control  es 12 mayor en 5 que representa el  10,95 % y 
la cantidad de desaprobados es menor en 5 puntos o 10,95 % 
Tabla 12 
Notas de Posttest - Dimensión Usa Estrategias 
Puntaje Grup.Contr Grup 
Experime Cinco 1 0 
Siete 2 1 
Ocho 3 2 
Nueve 2 1 
Diez 3 2 
Once 2 1 
Doce 4 3 
Trece 2 1 
Catorce 2 2 
Quince 1 2 
Dieciséis 1 4 
Diecinueve 0 1 
Veinte 0 3 
Total general 23 23 
De la tabla 12 se deduce, los resultados finales determinan  17 aprobados y 6 





aprobados y 11 desaprobados para el grupo de control cuyos porcentajes son 56.52 % y 
43,48%, el promedio del grupo de experimental 13.61  mayor del grupo control  10.70 
puntos, 
 
Figura 5. Histograma de Notas Posttest - Dimensión Usa estrategias 
En la figura 5 se evidencia que la moda del grupo experimental  es 16 mientras que 
del grupo de control es 12,  las mismas que se han incrementado en ambos casos respecto a 
los resultados del pretest; asimismo se determina que el número de aprobados  del grupo 
experimental es mayor respecto al  grupo de control. 
Tabla 13 
Estadísticos Descriptivos Posttest - Dimensión Usa Estrategias 
Estadísticos  
Grupo_ 
Control  Experimental  
N Válidos 23 23 
Media  10.7 13,61 
Mediana  11,00 14,00 
Moda  12 16 
Desv. típ.  2,819 3,974 
Varianza  7.95 15,79 
Mínimo  4 7 
Máximo  16 20 
 25 8,50 10,50 
Percentiles 
50 11,00  14,00  
  
   75 12,50  16,00  
En la tabla 13, los resultados de la prueba en la dimensión usa estrategias del 




























tanto mayor en  2,91;  mientras los percentiles del grupo experimental también son 
mayores, como el cuartil superior cuyas notas son mayores que 16 y la nota máxima es 20, 
mientras del grupo de control sus notas están entre 12,50 y 16 
Tabla 14 
Aprobados y Desaprobados Posttest - Dimensión Argumenta Afirmaciones 
 
Argumenta afirmaciones 
GRUPO Aprobado Desaprobado Tota
l 


















De la tabla 14 en la dimensión argumenta afirmaciones se evidencia que  los 
resultados de la prueba objetiva del Posttest, el número de aprobados del grupo 
experimental es 17 o 73,91 % y del grupo de control  es 14  o 60,87 % mientras que la 
cantidad de desaprobados del grupo experimental 26,09%, y del grupo control es 31,13%. 
Tabla 15 
Notas Posttest - Dimensión Argumenta Afirmaciones 
PUNTAJES GC  GE 
Cinco 1 0 
Seis 1 1 
Siete 1 1 
Ocho 2 2 
Nueve 2 2 
Diez 2 0 
Once 3 2 
Doce 4 4 
Trece 1 1 
Catorce 3 2 
Quince 1 1 
Dieciséis 2 2 
Dieciocho 0 3 
Veinte 0 2 
TOTALES 23 23 
De la tabla 15 se deduce, los resultados finales determinan  17 aprobados y 6 





aprobados y 09 desaprobados para el grupo de control cuyos porcentajes son 60,87 % y 
31,13%, el promedio del grupo de experimental 13.00 es mayor que el promedio del grupo 
control  11,09 puntos.  
 
Figura 6. Histograma de Notas Posttest. Dimensión Argumenta Afirmaciones 
En la figura 6 se evidencia que las moda del grupo experimental  es 12 mientras que 
del grupo de control es 12,  las mismas que se han incrementado respecto a los resultados 
del pretest; asimismo se determina que el número de aprobados  del grupo experimental es 
mayor respecto al  grupo de control, inversamente a los resultados de la prueba del pretest 
Tabla 16 
Estadísticos Descriptivos Posttest - Dimensión Argumenta Afirmaciones 




N Válidos 23 23 
Media  11.09 13,00 
Mediana  11,00 12,00 
Moda  12 12 
Desv. típ.  3,059 4,134 
Varianza  9,356 17,091 
Mínimo  5 6 
Máximo  16 20 
Percentiles   25 8,00 10,00 
 50
  







En la tabla 16, los resultados de la prueba en la dimensión argumenta afirmaciones 




























por tanto mayor   en 1,91, el cuartil superior presenta notas mayores que 15,50 y la nota 
máxima es 20, mientras del grupo de control sus notas están entre 13,00 y 16 
Prueba de normalidad 
A fin de determinar que el variable rendimiento académico del área de matemática y 
sus dimensiones: Traduce expresiones, usa estrategias  y argumenta afirmaciones, sigue 
una distribución normal se realizara la prueba de normalidad de Shapiro Wilk por tratarse 
una distribución de 23 datos menores a 50 datos con el siguiente planeamiento: 
1) Planteamiento de las hipótesis H0 y H1  
2) Establecer el Nivel de  significancia (alfa) ∝ = 0.05 = 5 %  
3) Determinar el valor de p-valor: Con una probabilidad de error del ... se acepta 
4) Toma de decisión: 
Sí p-valor < 0,05 aceptar H0 = Los datos provienen de una distribución normal 
Sí p-valor ≥ 0,05 aceptar H1= Los datos NO provienen de una distribución  
Tabla 17 
Prueba de Shapiro - Wilk Estadisticos Posttest _ Tres Dimensiones 
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Mínimo  6  7  6  
Máximo  20  20  20  
Rango  14  13  14  






























Prueba de Normalidad Shapiro Wilk 
 
Planteamiento de la hipótesis 1: Traduce cantidad: 
H0: La distribución de la dimensión traduce cantidad proviene de una distribución normal 
H1: La distribución de la dimensión traduce cantidad NO proviene de una distribución 
normal  
Nivel de significancia: 
El nivel de significancia es 0.05 = 5 % 
Valor de P 
De la Tabla 15; el valor-p  la significancia tanto del grupo de control  y del grupo 
experimental  0.292; 0,887; 0,424 y 0,206  respectivamente son mayores que 0.05    
Toma de decisiones: 
Con una probabilidad de error del 29,20%; 88,70%; 42,40% y 20.60 %  
respectivamente se acepta la hipótesis H0: la distribución de la dimensión traduce cantidad 





o gl Sig. 
Traduce cantidad-pretest 
 Control .950 23 .292 
Experiment
al 
.979 23 .887 
 Traduce cantidad postest 
 Control .958 23 .424 
Experiment
al 
.943 23 .206 
Usa estrategia´pretest 
 Control .966 23 .583 
Experiment
al 
.968 23 .641 
Usa estrategias posttest 
 Control .982 23 .934 
Experiment
al 
.951 23 .303 
 Argumenta afirmaciones 
prest 
 Control .960 23 .456 
Experiment
al 
.942 23 .202 
Argumenta afirmaciones 
posttest 
 Control .972 23 .745 
Experiment
al 





Planteamiento de la hipótesis 2: Usa estrategias: 
H0: La distribución de la dimensión usa estrategias proviene de una distribución normal  
H1: La distribución de la dimensión usa estrategias NO proviene de una distribución 
normal  
Nivel de significancia: 
El nivel de significancia es 0.05 = 5 % 
Valor de P 
De la Tabla 15; el valor-p  la significancia tanto del grupo de control  y del grupo 
experimental  0,583; 0,641; 0,934 y 0,303  respectivamente son mayores que 0.05    
Toma de decisiones: 
Con una probabilidad de error del 58,30%; 64,10%; 93,4 y 30,30  respectivamente se 
acepta la hipótesis H0: la distribución de la dimensión traduce cantidad proviene de una 
distribución normal 
Planteamiento de la hipótesis 3: Argumenta afirmaciones: 
H0: La distribución de la dimensión argumenta afirmaciones proviene de una distribución 
normal 
H1: La distribución de la argumenta afirmaciones NO proviene de una distribución normal  
Nivel de significancia: 
El nivel de significancia es 0.05 = 5 % 
Valor de P 
De la Tabla 15; el valor-p  la significancia tanto del grupo de control  y del grupo 
experimental  0.456; 0,202; 0,745 y 0,467  respectivamente son mayores que 0.05    
Toma de decisiones: Con una probabilidad de error del 45,60%; 20,20%; 74,50% y 46,70 
%  respectivamente se acepta la hipótesis H0: la distribución de la dimensión traduce 





De las tomas de decisiones de las hipótesis H1, H2 y H3 se puede concluir que los 
resultados de las pruebas de pretest y  posttest en sus tres dimensiones son datos que se 
acumulan alrededor de la media, por tanto provienen de un población distribuida 
normalmente. 
Contrastación de hipótesis  
Hipótesis general 
Existe relación significativa entre la aplicación del módulo  de  los números enteros 
y el  mejoramiento del rendimiento académico del área de matemática en los estudiantes 
del primer grado de  secundaria de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión de 
Pasco en el año 2018. 
HG: Existe relación significativa entre la aplicación del módulo  de  los números enteros y 
el  mejoramiento del rendimiento académico del área de matemática en los estudiantes 
del primer grado de  secundaria de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión de 
Pasco en el año 2018. 
H0: No existe relación significativa entre la aplicación del módulo  de  los números enteros 
y el  mejoramiento del rendimiento académico del área de matemática en los 
estudiantes del primer grado de  secundaria de la Institución Educativa Daniel Alcides 
Carrión de Pasco en el año 2018. 
Tabla 19 
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Estadístico de Grupo: - Rangos de la Hipótesis General 
Prueba de Mann – Whitney – Hipótesis General   
Rangos  






Pretest Grupo de 
Control 
69 72.108696 4975.50 72,11 
 Grupo 
Experimental  
69 66.891304 4615.50 66,89 
 Total 138    
 Grupo de 
Control 
69 57.050725 3936.50 57,05 
 Grupo 
Experimental  
69 81.949275 5654.50 81,95 
 Total 138    
 
La media del grupo experimental  81,95  es mayor que el grupo de control. 
Tabla 21 
Estadístico de Grupo - Prueba Estadística de la Hipótesis General 
Estadisticos de pruebaa Grupo 
 Pretest  Posttest  
U de Mann – Whitney 2200.5 1521.5 
W de Wilcoxon 4615.5 3936.5 
Z -0.770 -3.671 
Sig. asintótica(bilateral) 0.441 0.000 
a. Variable de agrupación: Grupo 
Para comprobar si existen diferencias en el pretest y postest del grupo experimental 
se realiza la prueba de Mann Whitney, versión no paramétrica de la Prueba - t-student para 
muestras relacionadas  cuya  regla de decisión es la siguiente:  
Si p sig. < 0,05 hay evidencia para rechazar la hipótesis nula y  
Si p sig. ≥  0,05 hay evidencia de aceptar la hipótesis nula 
Nivel de confianza a 95 % 
Toma de decisión 
De las tablas  19,20 y 21  la significancia  de la prueba posttest de la hipótesis 
general  es  0.000 <  0.05,  la media 81,95 es significativamente mayor que la media del 





estudiantes como resultado de la aplicación del módulo de los números enteros; por lo que 
se rechaza la H0 y acepta HG: Existe relación significativa entre la aplicación del módulo  
de  los números enteros y el  mejoramiento del rendimiento académico del área de 
matemática en los estudiantes del primer grado de  secundaria de la Institución Educativa 
Daniel Alcides Carrión de Pasco en el año 2018. 
Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1: 
Existe relación significativa entre la aplicación del módulo  de  los números enteros 
y el mejoramiento del rendimiento académico del área de matemática, en su dimensión, 
traduce cantidad, en los estudiantes del primer grado de  secundaria de la Institución 
Educativa Daniel Alcides Carrión de Pasco en el Año 2018. 
H1: Existe relación significativa entre la aplicación del módulo  de  los números enteros y 
el mejoramiento del rendimiento académico del área de matemática, en su dimensión, 
traduce cantidad, en los estudiantes del primer grado de  secundaria de la Institución 
Educativa Daniel Alcides Carrión de Pasco en el Año 2018. 
H0: No  existe relación significativa entre la aplicación del módulo  de  los números enteros 
y el mejoramiento del rendimiento académico del área de matemática, en su 
dimensión, traduce cantidad, en los estudiantes del primer grado de  secundaria de la 
Institución Educativa Daniel Alcides Carrión de Pasco en el Año 2018. 
Tabla 22 











8.74 23 3.003 .626 
Traduce expresiones 
posttest 






Correlaciones de Muestras Relacionadas- Dimensión Traduce Expresiones 
 
Dimensión  N Correlación Sig. 
Traduce expresiones-
pretest y Traduce 
expresiones posttest 
23 .959 .000 
 
Tabla 24 















































Para comprobar si existen diferencias en el pretest y postest del grupo experimental 
se realiza la prueba de t-student para muestras relacionadas  cuya  regla de decisión es la 
siguiente:  
Si p sig. < 0,05 hay evidencia para rechazar la hipótesis nula y  
Si p sig. ≥  0,05 hay evidencia de aceptar la hipótesis nula 
Nivel de confianza a 95 % 
Toma de decisión  
De las tablas  22, 23 y 24 la significancia  de relación entre la prueba de pretest y 
postest de la dimensión traduce cantidades  es  0.000 <  0.05  y  la media del postest 13,98 
es significativamente mayor que la media del pretest  8,74, por tanto hay una mejora 
significativa en el rendimiento académico de los estudiantes como resultado de la 
aplicación del módulo de los números enteros; por lo que se rechaza la H0 y acepta H1: 
Existe relación significativa entre la aplicación del módulo  de  los números enteros y el 





cantidad, en los estudiantes del primer grado de  secundaria de la Institución Educativa 
Daniel Alcides Carrión de Pasco en el Año 2018. 
Hipótesis específica 2: 
Existe relación significativa entre la aplicación del módulo  de  los números enteros 
y el mejoramiento del rendimiento académico del área de matemática en su dimensión, usa 
estrategias, en los estudiantes del primer grado de  secundaria de la Institución Educativa 
Daniel Alcides Carrión de Pasco en el Año 2018. 
H2: Existe relación significativa entre la aplicación del módulo  de  los números enteros y 
el mejoramiento del rendimiento académico del área de matemática en su dimensión, 
usa estrategias, en los estudiantes del primer grado de  secundaria de la Institución 
Educativa Daniel Alcides Carrión de Pasco en el Año 2018. 
H0: No existe relación significativa entre la aplicación del módulo  de  los números enteros 
y el mejoramiento del rendimiento académico del área de matemática en su dimensión 
usa estrategias, en los estudiantes del primer grado de  secundaria de la Institución 
Educativa Daniel Alcides Carrión de Pasco en el Año 2018. 
Tabla 25 
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USA ESTRATEGIAS  
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Correlaciones de Muestras Relacionadas- Dimensión Usa Estrategias 
 
Dimensión N Correlación Sig. 
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Para comprobar si existen diferencias en el pretest y postest del grupo experimental 
se realiza la prueba de t-Student para muestras relacionadas  cuya  regla de decisión es la 
siguiente:  
Si p sig. < 0,05 hay evidencia para rechazar la hipótesis nula y  
Si p sig. ≥  0,05 hay evidencia de aceptar la hipótesis nula 
Toma de decisión  
De las tablas  22, 23 y 24 la significancia  de relación entre la prueba de pretest y 
postest de la dimensión usa estrategias  es  0.000 <  0.05,  la media del postest 13,61 es 
significativamente mayor que la media del pretest  10,17, por tanto hay una mejora 
significativa en el rendimiento académico de los estudiantes como resultado de la 
aplicación del módulo de los números enteros; por lo que se rechaza la H0 y acepta H2: 
Existe relación significativa entre la aplicación del módulo  de  los números enteros y el 
mejoramiento del rendimiento académico del área de matemática, en su dimensión, usa 
estrategias, en los estudiantes del primer grado de  secundaria de la Institución Educativa 
Daniel Alcides Carrión de Pasco en el Año 2018. 
Hipótesis específica 3: 
Existe relación significativa entre la aplicación del módulo  de  los números enteros 





argumenta afirmaciones, en los estudiantes del primer grado de  secundaria de la 
Institución Educativa Daniel Alcides Carrión de Pasco en el Año 2018. 
H3. Existe relación significativa entre la aplicación del módulo  de  los números enteros en 
el mejoramiento del rendimiento académico del área de matemática en su dimensión, 
argumenta afirmaciones, en los estudiantes del primer grado de  secundaria de la 
Institución Educativa Daniel Alcides Carrión de Pasco en el Año 2018. 
H0: No existe relación significativa entre la aplicación del módulo  de  los números enteros 
en el mejoramiento del rendimiento académico del área de matemática en su 
dimensión, argumenta afirmaciones, en los estudiantes del primer grado de  secundaria 
de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión de Pasco en el Año 2018. 
Tabla 28 
Estadístico de Muestras Relacionadas: Dimensión Argumenta Afirmaciones en el Grupo 
Experimental 




9.32 23 3.352 .699 
Argumenta AFIR 
PROSTTEST 
13.00 23 4.134 0.862 
 
Tabla 29 
Correlaciones de Muestras Relacionadas: Dimensión Argumenta Afirmaciones 










Prueba  de Muestras Relacionadas: Dimensión Argumenta Afirmaciones 
 Dimensión Argumenta Afirmaciones t  gl Sig. 
(bilateral)     95% Intervalo de 












-3.652 1.369 .285 -4.244 -3.060 -12.796 23 .000 
Para comprobar si existen diferencias en el pretest y postest del grupo experimental 
se realiza la prueba de t-Student para muestras relacionadas  cuya  regla de decisión es la 
siguiente:   
Si p sig. < 0,05 hay evidencia para rechazar la hipótesis nula y  
Si p sig. ≥  0,05 hay evidencia de aceptar la hipótesis nula 
Toma de decisión  
De las tablas  28, 29 y 30 la significancia  de relación entre la prueba de pretest y 
postest de la dimensión argumenta afirmaciones  es  0.000 <  0.05,  la media del postest 
13,00 es significativamente mayor que la media del pretest  9,35, por tanto hay una mejora 
significativa en el rendimiento académico de los estudiantes como resultado de la 
aplicación del módulo de los números enteros; por lo que se rechaza la H0 y acepta H2: 
Existe relación significativa entre la aplicación del módulo  de  los números enteros y el 
mejoramiento del rendimiento académico del área de matemática, en su dimensión, 
argumenta afirmaciones, en los estudiantes del primer grado de  secundaria de la 
Institución Educativa Daniel Alcides Carrión de Pasco en el Año 2018. 
5.3. Discusión de los resultados  
En relación con los estadísticos 
Se acepta la HG, existe relación significativa entre la aplicación del módulo  de  los 





los estudiantes del primer grado de  secundaria de la Institución Educativa Daniel Alcides 
Carrión de Pasco en el año 2018. 
Se acepta la H1, existe relación significativa entre la aplicación del módulo  de  los 
números enteros y el mejoramiento del rendimiento académico del área de matemática, en 
su dimensión, traduce cantidad, en los estudiantes del primer grado de  secundaria de la 
Institución Educativa Daniel Alcides Carrión de Pasco en el Año 2018. 
Se acepta la H2, Existe relación significativa entre la aplicación del módulo  de  los 
números enteros y el mejoramiento del rendimiento académico del área de matemática en 
su dimensión, usa estrategias, en los estudiantes del primer grado de  secundaria de la 
Institución Educativa Daniel Alcides Carrión de Pasco en el Año 2018. 
Se acepta la H3, existe relación significativa entre la aplicación del módulo  de  los 
números enteros en el mejoramiento del rendimiento académico del área de matemática en 
su dimensión, argumenta afirmaciones, en los estudiantes del primer grado de  secundaria 
de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión de Pasco en el Año 2018. 
En relación con la contrastación de las hipótesis 
Hipótesis general 
HG: Existe relación significativa entre la aplicación del módulo  de  los números enteros y 
el  mejoramiento del rendimiento académico del área de matemática en los estudiantes 
del primer grado de  secundaria de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión de 
Pasco en el año 2018. 
H0: No existe relación significativa entre la aplicación del módulo  de  los números enteros 
y el  mejoramiento del rendimiento académico del área de matemática en los 
estudiantes del primer grado de  secundaria de la Institución Educativa Daniel Alcides 





Se acepta la HG, existe relación significativa entre la aplicación del módulo  de  los 
números enteros y el  mejoramiento del rendimiento académico del área de matemática en 
los estudiantes del primer grado de  secundaria de la Institución Educativa Daniel Alcides 
Carrión de Pasco en el año 2018. 
Hipótesis específicas 
H1: Existe relación significativa entre la aplicación del módulo  de  los números enteros y 
el mejoramiento del rendimiento académico del área de matemática, en su dimensión, 
traduce cantidad, en los estudiantes del primer grado de  secundaria de la Institución 
Educativa Daniel Alcides Carrión de Pasco en el Año 2018. 
H0: No existe relación significativa entre la aplicación del módulo  de  los números enteros 
y el mejoramiento del rendimiento académico del área de matemática, en su 
dimensión, traduce cantidad, en los estudiantes del primer grado de  secundaria de la 
Institución Educativa Daniel Alcides Carrión de Pasco en el Año 2018. 
Se acepta la H1, existe relación significativa entre la aplicación del módulo  de  los 
números enteros y el mejoramiento del rendimiento académico del área de matemática, en 
su dimensión, traduce cantidad, en los estudiantes del primer grado de  secundaria de la 
Institución Educativa Daniel Alcides Carrión de Pasco en el Año 2018. 
Se acepta la H3, existe relación significativa entre la aplicación del módulo  de  los 
números enteros en el mejoramiento del rendimiento académico del área de matemática en 
su dimensión, argumenta afirmaciones, en los estudiantes del primer grado de  secundaria 
de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión de Pasco en el Año 2018. 
H2: Existe relación significativa entre la aplicación del módulo  de  los números enteros y 
el mejoramiento del rendimiento académico del área de matemática en su dimensión, 
usa estrategias, en los estudiantes del primer grado de  secundaria de la Institución 





H0: No existe relación significativa entre la aplicación del módulo  de  los números enteros 
y el mejoramiento del rendimiento académico del área de matemática en su 
dimensión, usa estrategias, en los estudiantes del primer grado de  secundaria de la 
Institución Educativa Daniel Alcides Carrión de Pasco en el Año 2018. 
Se acepta la H2, Existe relación significativa entre la aplicación del módulo  de  los 
números enteros y el mejoramiento del rendimiento académico del área de matemática en 
su dimensión, usa estrategias, en los estudiantes del primer grado de  secundaria de la 
Institución Educativa Daniel Alcides Carrión de Pasco en el Año 2018. 
H3: Existe relación significativa entre la aplicación del módulo  de  los números enteros en 
el mejoramiento del rendimiento académico del área de matemática en su dimensión, 
argumenta afirmaciones, en los estudiantes del primer grado de  secundaria de la 
Institución Educativa Daniel Alcides Carrión de Pasco en el Año 2018. 
H0: No existe relación significativa entre la aplicación del módulo  de  los números enteros 
en el mejoramiento del rendimiento académico del área de matemática en su 
dimensión, argumenta afirmaciones, en los estudiantes del primer grado de  secundaria 
de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión de Pasco en el Año 2018. 
Se acepta la H3, existe relación significativa entre la aplicación del módulo  de  los 
números enteros en el mejoramiento del rendimiento académico del área de matemática en 
su dimensión, argumenta afirmaciones, en los estudiantes del primer grado de  secundaria 
de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión de Pasco en el Año 2018. 
En relación con los estudios antecedentes 
Establecemos coincidencias con los resultados obtenidos por: Armas, W.  (2015) en 
su tesis para magister en educación,  Módulo Educativo de Números Enteros para el 
aprendizaje de matemática en los .alumnos del Primer Grado de Secundaria de la I.E. Nº 





Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta”, planteó como conclusiones: 
La aplicación del módulo educativo “Números Enteros” mejora significativamente el 
aprendizaje de Matemática de los alumnos del primer grado de secundaria de la I.E. Nº 
6071 República Federal Alemania del distrito Villa El Salvador. Con un nivel de 




2,0074|. La aplicación del módulo 
educativo “Números enteros” mejora la capacidad de razonamiento y demostración de 
Matemática de los estudiantes del primer grado de secundaria de la I.E. Nº 6071 República 





2,0074.. La aplicación del módulo educativo “Números 
enteros” mejora la capacidad de comunicación matemática de los estudiantes del primer 
grado de secundaria de la I.E. Nº 6071 República Federal Alemania del distrito Villa El 





La aplicación del módulo educativo “Números enteros” mejora la capacidad de resolución 
de problemas matemáticos de los estudiantes del primer grado de secundaria de la I.E. Nº 
6071 República Federal Alemania del distrito Villa El Salvador. Con un nivel de 
significancia de 0,05, siendo que |tobtenido -2,145|>| tcrítico 2,0074 
Establecemos coincidencias con los hallazgos reportados por: Urquizo, A. (2014) en 
su Tesis para Doctor en Educación: Importancia de las estrategias didácticas cognitivas en 
el desarrollo del razonamiento matemático en estudiantes de bachillerato de la Unidad 
Educativa, “Santa Mariana de Jesús” - Riobamba - Ecuador, 2014; de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, planteo que: la capacidad de un ser humano para resolver 
problemas está ligado al desarrollo de su razonamiento, por ende, dificultades en el 
razonamiento ocasionan dificultades en las personas para resolver problemas de cualquier 
índole. Por otro lado, en el Ecuador, los estudiantes que culminan el bachillerato, previo al 





razonamiento matemático. El objetivo del estudio que se presenta es demostrar que la 
aplicación de un programa de estrategias didácticas cognitivas influye en el desarrollo del 
razonamiento matemático de las estudiantes de tercer año de bachillerato de la Unidad 
Educativa “Santa Mariana de Jesús”. Se realizó un estudio cuasi experimental en el cual 
participaron dos grupos, uno de 33 estudiantes, que constituyó el grupo de control y el 
otro, con 43 estudiantes que conformó el cuasi experimental; se utilizaron estrategias 
cognitivas como: cálculos mentales, estrategias para la resolución de problemas y creación 
de problemas. Se aplicó un test de razonamiento matemático. Se establecieron, una 
hipótesis general y 4 hipótesis específicas probándose todas con la prueba t para muestras 
independientes, se probó que las estrategias utilizadas mejoraron el desarrollo del 
razonamiento numérico, algebraico, lógico e inductivo; por ende, el razonamiento 
matemático ya que el grupo cuasi experimental pasó de un nivel de regular (pre test) a 
bueno (pos test) y alcanzó un desarrollo del razonamiento matemático del 61% frente al 
45% del grupo de control. Se recomienda que las estrategias propuestas en este estudio, 
sean utilizadas para fortalecer el razonamiento matemático de los estudiantes como un 
proceso integrado a su labor diaria y no como una actividad extra al final de su vida 
estudiantil, así mismo que sean incorporadas a la formación de los futuros docentes de 
Matemática de nivel básico y bachillerato. 
Se encontraron discrepancias con las conclusiones vertidas por: Ballón, A., Cabrera, 
L. y Castañeda, L. (2013) autores de la tesis:  Aplicación del material lúdico - concreto - 
creativo- experimental y el rendimiento académico en el área de matemática del segundo 
grado de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 046 Los Libertadores de 
Ayacucho de El Agustino; de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, 
presentada para optar el título de Licenciado en Educación plantearon que: La intervención 





promedios en los aprendizajes de contenidos del Área de Matemática en los estudiantes del 
segundo grado de educación secundaria con respecto al grupo de control, estas diferencias 
son estadísticamente muy significativas entre ambos grupos  (p<0.01).La aplicación del 
Material LUCCE en la intervención experimental respecto a la dimensión de forma general 
presentan mayores puntajes promedios en el grupo experimental con respecto al grupo de 
control en los estudiantes del 2do.grado de educación secundaria, estadísticamente se 
encontró diferencias muy significativas entre ambos grupos (p<0.01).En lo referente al 
rendimiento académico en la dimensión comunicación Matemática, se concluye que 
presenta puntajes promedio mayores por una mínima diferencia en el grupo experimental 
con respecto al grupo de control, sin embargo estadísticamente las diferencias no son 
significativas entre ambos grupos. En lo referente al rendimiento académico en la 
dimensión, solución de problemas se concluye que los puntajes promedios son mayores 
por una mínima diferencia en el grupo experimental con respecto al grupo de control, sin 
embargo estadísticamente estas diferencias no son significativas entre ambos grupos. 
Finalmente en forma general, se concluye que a través de la intervención experimental del 
Material LUCCE se ha elevado de manera sustantiva el aprendizaje de la Matemática 
observándose de manera sobresaliente los puntajes promedio del grupo experimental a 
diferencia del grupo control tomando como base los puntajes promedios obtenidos antes y 
después de la intervención, estadísticamente se observa un cambio altamente significativo 
(p<0.001). 
Coincidimos con los hallazgos de: Roque, J. (2009),  en su tesis: Influencia de la 
enseñanza de la matemática basada en la resolución de problemas en el mejoramiento del 
rendimiento académico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos  para optar el 
grado de Magister en Educación, Mención Matemática, planteó: Los niveles de 





FCS fueron muy bajos al iniciar el semestre académico, es decir antes de aplicar la 
estrategia de enseñanza de la matemática BRP, pues la mayoría absoluta de ellos (82%) 
tuvieron puntuaciones entre 21 a 38 puntos. Bajos niveles que se expresaban y explicaban 
por las diversas dificultades que adolecían en su proceso de resolución de problemas: 
memorización de fórmulas, desconocimiento de estrategias de solución y, sobre todo, 
desconocimiento de la enseñanza de la matemática mediante la resolución de problemas. 
Los bajos niveles de rendimiento académico de dichos estudiantes se explica también por 
factores de carácter pedagógico –didáctico, como son: Existencia de docentes en la 
Educación Secundaria que no les enseñaron la matemática mediante la resolución de 
problemas en forma sistemática o metódica; carencia en la FCS de docentes que 
proporcionen una enseñanza planificada y metódica de resolución de problemas, pues 
éstos no han recibido capacitación en enseñanza de la resolución de problemas a 
estudiantes universitarios, ni han realizado investigaciones sobre problemas o dificultades 
del rendimiento académico de los estudiantes a los que enseñan diversas asignaturas, y en 
parte porque no leen con frecuencia bibliografía sobre enseñanza de resolución de 
problemas a estudiantes universitarios. Después de aplicar la estrategia de la enseñanza 
matemática mediante la resolución de problemas se constató que  a existen diferencias 
estadísticamente significativas en el nivel del rendimiento académico del grupo de 
estudiantes que recibió el tratamiento de la estrategia de enseñanza de la matemática BRP, 
con respecto al grupo de estudiantes al que no se le aplicó dicho tratamiento; puesto que el 
nivel de significancia entre estos grupos fue de 0.008, es decir que hubo diferencias 
estadísticamente significativa entre sus medias, pues el Grupo Control Después tuvo una 
media numérica de 41.89 mientras que el Grupo Experimental Después lo tuvo de 51.39, 
es decir éste tenía un puntaje mayor que el primero en más de nueve puntos (9.5), siendo 





resolución de problemas en el Grupo Experimental. Se observa que existe una diferencia 
estadísticamente significativa en el nivel del rendimiento académico en el grupo 
experimental de estudiantes comparando la situación anterior y posterior a la aplicación de 
la estrategia enseñanza mediante la resolución de problemas; puesto que el nivel de 
significancia entre estos dos momentos o situaciones tiende a 0.00, es decir, también en 
este caso hubo una diferencia estadísticamente significativa entre sus medias, inclusive 
mayor que en el caso anterior. Se constató que existe un diferencia estadísticamente 
significativa en tres de las cuatro dimensiones(Interpreto, Elaboro un Plan, Ejecuto un Plan 
y Verifico) entre el grupo de estudiantes que recibió la enseñanza de la matemática BRP, 
con respecto al grupo que no lo recibió, pues el nivel de significancia entre estos grupos 
fue de 0,198; 0.002; 0,012 y 0,002 respectivamente, habiéndose verificado que el Grupo 
Control Después tuvo media numérica de 41.89 y el Grupo Experimental Después de 
51.39; es decir, éste tenía un puntaje mayor de 9 que el primero; siendo su t (calculada)= 
2.237; aunque en la dimensión Interpreto y Comprendo no existe diferencia entre las 
medias de estos grupos, pues su nivel de significancia fue de 0.198.Existe una diferencia 
estadísticamente significativa en las cuatro dimensiones del Rendimiento Académico: 
Interpretación, Elaboró un Plan, Ejecutó un Plan, y Verificó, en el Grupo Experimental de 
estudiantes comparando la situación anterior y posterior a la aplicación de la estrategia de 
enseñanza mediante la resolución de problemas; puesto que el nivel de significancia entre 
los dos momentos o situaciones fue de 0.002 y tendiente a 0.00 en las dimensiones. La 
enseñanza de la matemática BRP ha mejorado significativamente (no solo en un sentido 
estadístico sino también pedagógico-didáctico) el rendimiento académico de los 
estudiantes de la EP de Enfermería de la FCS de la UAP; además los estudiante lograron 
superar la media (que fue de 51) del puntaje total (que fue de 45 puntos), siendo la 





que los estudiantes hayan practicado los procesos comunicativos, orales o escritos, entre 
ellos mismos, para generar reflexiones sobre las resoluciones y sobre la gestión de las 
mismas. Se ha logrado, no sin dificultad, favorecer la autoestima de los estudiantes e 
imbuirlos en la resolución de problemas. Siendo un aspecto fundamental la de hacerles 
perder el temor por la matemática, al mismo tiempo que hemos contribuido acercarlos y la 
de mostrarse más interesados en la matemática. Ha permitido a los estudiantes desarrollar 
y profundizar sus ideas relacionadas con la aplicación de diversas estrategias o heurísticas. 
A través de la resolución de problemas los estudiantes han fortalecido y ampliado su 
cultura matemática. Siendo aspecto fundamental para afrontar diversas situaciones en una 
sociedad matematizada, el lograr ser un profesional competente y el de mejorar la calidad 
de vida de nuestra sociedad. 
Antecedentes internacionales 
Asumimos y coincidimos con los planteamientos de: Pinilla, J. (2016), en su tesis: 
Estudio del impacto de una propuesta de intervención para la enseñanza de la adición y 
sustracción de los números enteros desde un enfoque socio epistemológico, de  la 
Universidad de Medellín Colombia, para optar el grado de Magister en Educación 
Matemática, planteó: Se pudo evidenciar un cambio positivo en la actitud por parte de los 
estudiantes, en las diferentes intervenciones al momento de realizar las actividades con 
estos recursos didácticos (uso de material concreto y un OVA) expuestos en esta propuesta 
de intervención, observándolos más participativos e interesados por dichas actividades. La 
intervención de la estrategia didáctica “El Banco de Tapas”, articulada con prácticas 
socialmente compartida del entorno de los estudiantes, como es el crédito financiero y el 
uso de dados como actividad rectora, les permite desarrollar ciertas habilidades y aptitudes 
para el trabajo en equipo de manera cooperativa y colaborativa, que de alguna forma 





cualquier otro. La influencia del uso de material concreto y la interacción con el OVA, 
permitió que los estudiantes participen activamente en su propio aprendizaje, en el caso de 
esta propuesta de intervención didáctica, se pudo evidenciar que ellos, superaron las 
dificultades de apropiación del contenido matemático asociadas a los obstáculos 
epistemológicos establecidos por Glaeser (citado por Cid, 2000), no es el caso para una 
metodología tradicional, donde solo se dedican a seguir las instrucciones de un libro texto 
o a escuchar y observar las explicaciones del docente. La articulación en el diseño de una 
estrategia didáctica donde intervengan el uso y manipulación de material concreto y una 
herramienta virtual como un OVA, debe ser bien estructurada y fundamentada desde los 
aspectos conceptuales y referentes teóricos que logren impactar en la actitud de los 
estudiantes, notándose el agrado por abordar la construcción social del conocimiento 
matemático, particularmente la adición y sustracción de los números enteros. La 
articulación y mediación del uso de material concreto y del OVA, favorece 
significativamente la construcción social de su conocimiento matemático de la adición y 
sustracción de números enteros, en relación con situaciones concretas de su entorno, 
logrando que cobre mayor significancia en su formación integral. 
Coincidimos con lo encontrado por: Bruno (2009) en su tesis Metodología de una 
investigación sobre métodos de enseñanza de problemas aditivos con números negativos. 
Universidad de La Laguna. España. Presenta la metodología de una investigación de aula 
donde se contrasta  métodos de enseñanza de problemas aditivos con números negativos. 
En el “método redactar” los alumnos enuncian los problemas, aprenden sus estructuras y 
resuelven problemas propuestos por sus compañeros. Llegando a las siguientes 
conclusiones: El estudio estadístico mostró que los métodos “redactar y resolver” dieron 
lugar a mejores resultados que los grupos control. Es decir, que un trabajo sistemático de 





“redactar y resolver”, produjo mejores resultados en la resolución de los mismos por parte 
de estudiantes de educación secundaria. Por su parte, la estrategia seguida por los grupos 
control de resolver problemas al final del tema, como aplicación de las reglas estudiadas 
previamente, no resultó eficaz. Asimismo, los resultados del método redactar no fueron tan 
buenos como los obtenidos por Rudnitsky et al. (1995) con números positivos. El método 
resolver obtuvo resultados más altos que el método redactar, aunque las diferencias entre 
ellos no presentó significatividad estadística, siendo los resultados muy próximos.  
Discrepamos con los resultados de: Montoya (2006) en su tesis Una propuesta 
didáctica para la adición y sustracción de números enteros. Tesis para optar al grado de 
Magíster en Enseñanza de la Ciencias con Mención en Didáctica de la Matemática. 
Realizada en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso-Chile. Se propone un 
estudio de antecedentes, el diseño y aplicación de una propuesta didáctica para la adición 
de números enteros, destinada a estudiantes cuyas edades fluctúan entre 13 y 14 años 
correspondientes a octavo año básico. Se usa la metodología cualitativa, para ello se 
experimenta la propuesta didáctica con un grupo de alumnos cuyas edades varían entre 13 
y 14 años y se realiza el análisis de sus producciones. Llegando a los siguientes resultados: 
Había un problema en la apropiación de la adición y sustracción de números enteros, sin 
embargo, no mostraban evidencias de los errores de los estudiantes que realizaban al 
sumar o restar números enteros. El cuestionario abordó varios puntos con respecto a la 
enseñanza aprendizaje de los números enteros y finalmente la investigación se focalizó en 
un problema que es la apropiación de la adición y sustracción de números enteros. Se 
confirma entonces que el aprendizaje de la adición y sustracción de números enteros 
presenta dificultades, por lo cual se está frente a un fenómeno didáctico y por otra se tienen 







1. Existe relación significativa entre la aplicación del módulo de  los números enteros y el 
mejoramiento del rendimiento académico del área de matemática, en los estudiantes del 
primer grado de  secundaria de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión de 
Pasco en el Año 2018. 
2. Existe relación significativa entre la aplicación del módulo  de  los números enteros y el 
mejoramiento del rendimiento académico del área de matemática, en su dimensión, 
traduce cantidad, en los estudiantes del primer grado de  secundaria de la Institución 
Educativa Daniel Alcides Carrión de Pasco en el Año 2018. 
3. Existe relación significativa entre la aplicación del módulo  de  los números enteros y el 
mejoramiento del rendimiento académico del área de matemática, en su dimensión, usa 
estrategias, en los estudiantes del primer grado de  secundaria de la Institución 
Educativa Daniel Alcides Carrión de Pasco en el Año 2018. 
4. Existe relación significativa entre la aplicación del módulo  de  los números enteros en 
el mejoramiento del rendimiento académico del área de matemática en su dimensión, 
argumenta afirmaciones, en los estudiantes del primer grado de  secundaria de la 














1. Es necesario promover el aprendizaje de las matemáticas, utilizando apoyos 
metodológicos que sean motivadores y sumamente pedagógicos como son los módulos 
de aprendizaje. 
2. Se sugiere utilizar como estrategia didáctica, para establecer logros de aprendizajes 
significativos, trabajar con los módulos, considerando las dimensiones de traduce 
cantidad, usa estrategias y argumenta afirmaciones. 
3. Se sugiere realizar estudios de profundidad, en relación con la variable dependiente, a 
fin de establecer precisiones respecto a las dimensiones, indicadores y aspectos; que se 
encuentran involucrados en ellas. 
4. Capacitar a los docentes en el conocimiento y manejo de los módulos específicos para 
el trabajo con el razonamiento matemático, dotando a los docentes el manejo de 
estrategias, técnicas, procedimientos, instrumentos y metodología; a fin de procurar 
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Matriz de consistencia 
El módulo de números enteros y la mejora del rendimiento académico del área de matemática en los estudiantes del primer 
grado de secundaria de la Institución Educativa  Daniel Alcides Carrión, Pasco - 2018 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología Técnicas e 
instrumentos 
Problema General:  
¿Cuál es la influencia que 
ejerce la aplicación del 
módulo  de  los Números 
Enteros en el 
mejoramiento del 
rendimiento académico 
del área de Matemática en 
los estudiantes del primer 
grado de  secundaria de la 
Institución Educativa 
Daniel Alcides Carrión de 
Pasco en el año 2018? 
Problemas Específicos:  
¿Cuál es la influencia que 
ejerce la aplicación del 
módulo  de  los Números 




Determinar la influencia 
que ejerce la aplicación 
del módulo de  los 
Números Enteros en el 
mejoramiento  del 
rendimiento académico del 
área de Matemática de los 
estudiantes del primer 
grado de  secundaria de la 
Institución Educativa 
Daniel Alcides Carrión de 
Pasco en el Año 2018. 
Objetivos Específicos 
Establecer la influencia 
que ejerce la aplicación 
del módulo de  los 
Números Enteros en el 
mejoramiento  del 
rendimiento académico del 
Hipótesis 
Existe relación significativa 
entre La aplicación del 
módulo de  los Números 
Enteros y el rendimiento 
académico del área de 
Matemática de los 
estudiantes del primer grado 
de  secundaria de la 
Institución Educativa Daniel 
Alcides Carrión de Pasco en 
el año 2018 
Hipótesis Especificas 
Existe relación significativa 
entre La aplicación del 
módulo de  los Números 
Enteros y el rendimiento 
académico del área de 
Matemática, en su 
dimensión traduce 
Variable  Independiente: 
(Vx) 
Módulo de  los Números 
Enteros 
No se operativiza 




Resuelve Problemas de 
Cantidad:  
Traduce cantidades a 
expresiones numéricas. 
Indicadores 
Plantear problemas a partir 
de una situación dada. 
Reconocer las propiedades 
de Z 
Enfoque: Cuantitativo 
Tipo:   Tecnológica o 
Aplicada 
Diseño:  Experimental en su         
variante cuasi experimental 
Con  prueba - post prueba  y 
grupo de control 
 
RGE    O1  X       O2 
RGC    O3     -      O4 
Método: Científico 
Población:    Estudiantes 
del primer grado de la 
Institución Educativa Daniel 
Alcides Carrión – Pasco 
Muestra  
Aula A   de Control 
Aula B  Experimental  






1 -  6  Traduce 
cantidades a 
expresiones numéricas  
7- 13 Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación de cálculo 
14 – 20  Argumenta 
afirmaciones sobre las 








del área de matemática en 
su dimensión traduce 
cantidades, en los 
estudiantes del primer 
grado de  secundaria de la 
Institución Educativa 
Daniel Alcides Carrión de 
Pasco en el Año 2018? 
¿Cuál es la influencia que 
ejerce la aplicación del 
módulo  de  los Números 
Enteros en el 
mejoramiento del 
rendimiento académico 
del área de matemática en 
su dimensión usa 
estrategias,  en los 
estudiantes del primer 
grado de  secundaria de la 
Institución Educativa 
Daniel Alcides Carrión de 
Pasco en el Año 2018? 
¿Cuál es la influencia que 
ejerce la aplicación del 
módulo  de  los Números 
Enteros en el 
área de Matemática, en su 
dimensión traduce 
cantidades,  en los 
estudiantes del primer 
grado de  secundaria de la 
Institución Educativa 
Daniel Alcides Carrión de 
Pasco en el Año 2018 
Establecer la influencia 
que ejerce la aplicación 
del módulo de  los 
Números Enteros en el 
mejoramiento  del 
rendimiento académico del 
área de Matemática, en su 
dimensión usa estrategias,  
en los estudiantes del 
primer grado de  
secundaria de la 
Institución Educativa 
Daniel Alcides Carrión de 
Pasco en el Año 2018. 
Establecer la influencia 
que ejerce la aplicación 
del módulo de  los 
Números Enteros en el 
cantidades,  en  los 
estudiantes del primer grado 
de  secundaria de la 
Institución Educativa Daniel 
Alcides Carrión de Pasco en 
el año 2018. 
Existe relación significativa 
entre La aplicación del 
módulo de  los Números 
Enteros y el rendimiento 
académico del área de 
Matemática, en su 
dimensión usa estrategias,  
en los estudiantes del primer 
grado de  secundaria de la 
Institución Educativa Daniel 
Alcides Carrión de Pasco en 
el año 2018 
Existe relación significativa 
entre La aplicación del 
módulo de  los Números 
Enteros y el rendimiento 
académico del área de 
Matemática, en su 
dimensión argumenta 
afirmaciones, en  los 
Transformar las condiciones 
del problema, a una 
expresión numérica 
Evaluar si el resultado 
obtenido cumple con las 
condiciones del problema  
Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación de cálculo. 
Indicadores 
Crear estrategias y 
procedimientos para el 
cálculo en Z 
Reconocer los números 
opuestos 
Comprar números enteros  
Realizar mediciones con 
números enteros 
Argumenta afirmaciones 
sobre las relaciones 
numéricas y las 
operaciones: 
Indicadores 
Elaborar afirmaciones sobre  
relaciones de números 
enteros  
De los estadísticos  
Descriptiva:  
Media,  Desviación estándar 
Inferencial: 




1 + 𝑝(𝑛 − 1)
 
Alfa de Conbrach 
Prueba de Normalidad 
Shapiro Wilk 
Estadístico de Prueba:  
Mann –Whitney  
Versión no paramétrica de 
la Prueba de t- Student, para 
la hipótesis general  
Prueba de t- Student para 
muestras relacionadas, para 







del área de matemática en 
su dimensión argumenta 
afirmaciones, en  los 
estudiantes del primer 
grado de  secundaria de la 
Institución Educativa 
Daniel Alcides Carrión de 
Pasco en el Año 2018? 
mejoramiento  del 
rendimiento académico del 
área de Matemática, en su 
dimensión argumenta 
afirmaciones, en  los 
estudiantes del primer 
grado de  secundaria de la 
Institución Educativa 
Daniel Alcides Carrión de 
Pasco en el Año 2018. 
estudiantes del primer grado 
de  secundaria de la 
Institución Educativa Daniel 
Alcides Carrión de Pasco en 
el año 2018. 
Explicar el resultado de las 
operaciones 
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MÓDULO DE LA ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN 
DE NÚMEROS ENTEROS  
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I. Título:  Módulo de la adición y diferencia de números enteros 
II. Datos generales: 
2.1. Dirección Regional de Educación Pasco 
2.2. Unidad de Gestión Educativa Local Pasco 
2.3. Institución Educativa Emblemática “Daniel Alcides Carrión”. 
2.4. Grado/ Sección. Primero - Varios 
III. Justificación 
El propósito de este trabajo es validar el módulo como una propuesta didáctica para 
la enseñanza de la adición y sustracción de los números enteros, para  mejorar 
aspectos fundamentales de las competencias y capacidades matemáticas, debido a 
que generan en la mayoría de estudiantes del primer grado dificultades en 
entenderlas y comprenderlas, particularmente al realizar operaciones con números 
negativos. Sin embargo, la habilidad y manejo de las operaciones de adición y 
sustracción son indispensable, por su  utilidad, para las otras áreas y en cada grado 
posterior de estudio secundario y la universidad. 
IV. Objetivos: 
4.1 Establecer  estrategias para sumar y restar números enteros. 
4.2  Resolver correctamente ejercicios de cálculo en la suma y resta de números 
enteros. 
Competencia Capacidad Indicador 
Actúa y piensa 
matemáticamente 
en situaciones de 
cantidad  
Elabora y usa 
estrategias  
Planificar, ejecutar y valorar 
procedimientos de cálculo, 
estimación usando diversos 
recursos para resolver problemas  
 
V. Desarrollo del modulo 
5.1 Todo Número Natural es un Número Entero: 
Denotamos a N, número Natural y Z número Entero.  






 El opuesto de 5 es -5, consecuentemente  el opuesto de -5 es 5 
 El opuesto de 456 es – 456; luego el opuesto de -456 es 456  
 El opuesto de  n es –n  
 El opuesto de Cero es Cero o 0 es opuesto de -0 
 El opuesto de – ( a + b) es (a + b) 
 El opuesto de  - 3n  es 3n  o el opuesto de 3n  es -3n. 
 El opuesto del opuesto  es el mismo número   - ( - 4) = 4 
 El opuesto del opuesto del opuesto de un número es el opuesto del 
numero   -(-(-( 6 )))  =  -6  
 En el siguiente cuadro se establece algunos  opuestos para su 
aplicación en grados de estudio posteriores  
2do. Grado 3er Grado 4to. Grado 5to. Grado 
Opuestos Opuestos Opuestos Opuestos 
𝟐𝑥3 −𝟐𝑥3 −𝟓√3 +𝟓√3 𝟕∅ −𝟕∅ −𝟑𝑠𝑒𝑛
2𝛼 𝟑𝑠𝑒𝑛2𝛼 
 
5.3 Todo Número Entero,  es un numero natural o es el opuesto de un 
numero natural, entonces: 
Z =  {… . . , −3, −2, −1, 0 , 1, 2, 3, … . . } 
Por tanto:  𝑁 ∁ 𝑍 
5.4 Todo Número Entero sumado con su opuesto es cero. 
a) Ejemplo:   5 + (– 5)   =  0  =  (-5 ) + 5   
Gráfico: En pareja  un  + y – se simplifica o es cero  
 
+ + + + + + 
- - - - - - 
 
b) (-3)  +  3  =  0  
 






d) -3n    +                   =   0 
 
e) (-9)   +   ( - (-9))      =    
 
f) (-(-(- 37)))  +                              =  0  
 
g) Los opuestos que van a ser utilizados en los próximos grados 
de estudio 
 𝟐𝑥3  + ( −𝟐𝑥3)  =   0  
 −𝟓√3 +  +𝟓√3    =   
 𝟕∅ +    (                 )   =  0 
 −𝟑𝑠𝑒𝑛2𝛼  +   𝟑𝑠𝑒𝑛2𝛼    = 0 
5.5 La suma de dos números naturales en los enteros es la misma que la 
suma en los números naturales. 
 
a) 5    +     3    =    8    no corresponde ubicar en el casillero  - 
                                       5                                             3 
 
+ + + + + + + + + 
-         
 
 
                                                              8 
b) 8  +    5   =   13 
c)                      +  7  =  16  
 
d) (-(-3n))    +      (-(-(-(- 5n))))             =    
 
e) -(-9)   +   ( - (-9))      =    









f) (-(- 37)) +                                    =   40 
 
g) Los coeficientes naturales  que van a ser utilizados en los 
próximos grados de estudio 
 𝟐𝑥3  + 𝟖 𝑥3  =    𝟏𝟎 𝑥3  
 𝟓√3  +   𝟓√3       =   
 𝟕∅ +     𝟑𝟓𝟏 ∅    =     𝟑𝟓𝟖 ∅   
 𝟐𝟑 𝑠𝑒𝑛2𝛼  +   𝟑𝑠𝑒𝑛2𝛼     =    … … 𝑠𝑒𝑛2 𝛼    =   
h) Si   𝟓 𝑥3     +        8 𝑦3     variables o exponentes diferentes 
no se opera. 
5.6 La suma de los opuestos de dos números naturales es el opuesto de 
dichos números  
a) ( - 3)    +     (-4)     =     - ( 3 + 4)  =  - 7    no corresponde 
ubicar en el casillero  +  
- 7 
                                        
 
+        
- - - - - - - - 
 
 
                          -3                                    -  4 
 
b) -8  +   - 5   =   - ( 8 + 5 )   =   -13 
c) – 2  + - 2    =   - ( 2 + 2 ) =  -4  
d) – 123   +    -  277   =   - (  123  + 277 )   =    ( - 400 ) 
e)                            +  (- 7 )    =     - 16  
 
f) (-(-(-3n))    +      (-(-(-(-(- 9n)))))             =    









g) -  9    +   (-9)      =    
 
h) (- 17)     +                                    =   (-27) 
 
i) (- 2 mn )   +   ( - 5 mn )             =    - 7 mn  
 
j) ( - 4 )   +   ( - 6  )    +   ( - 2  )     =     ( -12)  
 
k) Los coeficientes naturales  que van a ser utilizados en los 
próximos grados de estudio 
 −𝟐𝑥3𝑦 + −𝟖 𝑥3𝑦 =   −𝟏𝟎 𝑥3𝑦  
 (−𝟓√3)  +   (−𝟖√3)       =   
 (−𝟑𝟎 ∅) +    (− 𝟒𝟓 ∅)     =     (−𝟕𝟎 ∅)   
 − 𝟐𝑠𝑒𝑛2𝛼  +  −𝟑𝑠𝑒𝑛2𝛼     =    … … 𝑠𝑒𝑛2 𝛼    =   
l) Si   ( -𝟓 𝑥3𝑦2) +   (− 𝟖 𝑥2𝑦3)     variables o exponentes 
diferentes no se opera. 
5.7 La diferencia de un numero natural con otro número natural en Z, tal 
que el primero es mayor o igual que el segundo, es lo mismo que la 
diferencia en N 
a) 7    -     4    =    3                                                3  respuesta 
7 
                                        
 
+ + + + + + + + 
- - - - -    
 
 
                          -4                                     
b) 18  -  5   =  13 






d) – 12   +  20  =  20  -  12    =   8   puedo conmutar la suma 
e)                           -    (- (- 7 ))    =     38  
 
f) (-(-(-(-11n))    -      (-(-(-(- 9n))))             =    
 
g)  9    -  (-( -9))      =    
 
h) (17)     -                                    =   ( 2 ) 
i) (12 mn )   +  ( - 5 mn )             =    ……..  
 
j) Los coeficientes naturales  que van a ser utilizados en los 
próximos grados de estudio 
 𝟖𝑥3  − 𝟓 𝑥3  =    𝟑 𝑥3  
 (𝟗 √3)   +   (−𝟖√3)       =   
 (𝟒𝟓  ∅) −   (𝟑𝟎 ∅)     =     (𝟏𝟓 ∅)   
 𝟖 𝑠𝑒𝑛2𝛼  −  𝟑𝑠𝑒𝑛2𝛼     =    … … 𝑠𝑒𝑛2 𝛼    =   
k) Si   ( 10  𝑥2𝑦3)  −  ( 𝟖 𝑥2𝑦3𝑧)     variables o exponentes 
diferentes no se opera. 
5.8 La diferencia de un numero natural con otro número natural en Z, tal 
que el primero es menor que el segundo, es igual al opuesto de la 
diferencia del segundo menos el primero  
a) 4    -     7   =    - ( 7 – 4 )  =   -  3                                              
7 
                                        
 
+ + + + +    
- - - - - - - - 
 
 
                          -4                                    respuesta  - 3 










b) 8  -  15   =     - ( 15 – 8 )  =   -7  
c) 3   -  12    =   - (  12 – 3 )   =   - 9  
d) 20   -  30  =    - ( 30  -  20)    =   -10    
e)                           -    (- (- 7 ))    =     - 3 
 
f) (-(-(-(-  12  n))    -      (-(-(-(- 19 n))))             =    
 
g)  9    -  (-( -1 9))      =    
 
h)  23      -                                    =   (-  2 ) 
 
i) (12 mn )   -  (  15 mn )             =    ……..  
 
 
j) Los coeficientes naturales  que van a ser utilizados en los 
próximos grados de estudio 
 𝟒 𝑥3  − 𝟓 𝑥3  =   − 𝑥3  
 (𝟓  √3) −    (𝟖√3)       =   
 (𝟒𝟓  ∅) −   (𝟔𝟎 ∅)     =     (𝟏𝟓 ∅)   
 𝟏𝟖 𝑠𝑒𝑛2𝛼  − 𝟑𝟑𝑠𝑒𝑛2𝛼     =    … … 𝑠𝑒𝑛2 𝛼    =   
k) Si   (   𝑥2𝑦3)  −  ( 𝟖 𝑥2𝑦3𝑧)     variables o exponentes 














5.9 La suma  de un numero natural, con el opuesto de otro número natural 
en Z, es la diferencia en Z 
a) 7    -     4    =    3                                                3  respuesta 
7 
                                        
 
+ + + + + + + + 
- - - - -    
 
 
                          -4                                     
b) 18 +  -  15   =  18 – 15   =  3 
c) 12  + (- 2)    =   12 - ( +2 ) = 10  
d) – 12   +  20  =  20  -  12    =   8   puedo conmutar la suma 
e) (-(- (-  45    )))    +    (- (- 7 ))   =   (- (- 7 ))    -     ( - (-  45    ))) 
= - 38      
f) (-(-(-(-11n))    -      (-(-(-(- 9n))))             =    
 
g)  9  +   -  (-( -9))      =    
 
h) (17)     +                                       =   (- 2 ) 
 
i) (10 mn )   +  ( - 9 mn )             =    ……..  
 
j) 9 +  -15   =    9  -  15   =  -( 15 – 9 )    = - 6  
 
k) Los coeficientes naturales  que van a ser utilizados en los 
próximos grados de estudio 
 𝟖𝑥3 + (−𝟓 𝑥3 ) =    𝟑 𝑥3  
 (𝟗 √3)   +   (−1𝟖√3)       =   
 (𝟏𝟓  ∅) +  −  (30 ∅)     =     ( −  … …  ∅)   








l) Si   ( 10  𝑥2𝑦3)  −  ( 𝟖 𝑥2𝑦3𝑧)     variables o exponentes 
diferentes no se opera. 
5.10 Para operar varios números: 
a) -3 + 5 – 6 + 4 – 7 – 2 + 5 – 6  + 5  + 7 – 5 + 6      Operamos los opuestos  
    -3 – 2 – 6  + 5 + 5 + 4   Agrupamos 
    -11 + 14     sumamos 
    14 – 11  =  3  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
